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Rllfllft OflIIAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
,DIARIO OF 1 e IALDEL EJE'RCITO 
JEFATURA DEL ESTADO· 
REALES DECRETOS ... LEYES 
LEYES PENALES. REFORMA 
Número 4á/1978, por el que se reforma el Código 
de Justicia Militar, la Ley Penal y Procesal de 
14 Navegación Aérea y la Ley Penal y Discipli~ 
llaria de la Marina Mercante. 
El a.rMeulo quince de la Con~tituoión declar,a 
abolida. '[a, pena. :de muerte, salvo lo que puedan 
disponer ,las leyes penales milita.res para, tiempos 
de guerra, y, a tenor de su ,disposícíón derogato~ 
ría/quedan derogadas cuantas 'disposíc~ones se 
oponga.n a. lo estah'le<lido en la Oonstitudón. 
En consecuencÍ8t, re:mlta nec~saJ;io refonmar los 
articulas ael Oqdigo de J usticis. Militar; ,de la Ley 
l?iena<l y Procesal de ~a Navegooión .Aérea y de la 
Ley Penal y DisCiplinaria eLe la Marina Mercante 
que se halla.n :rufect8idos tpor ,diooos preceptos consw 
titucionales. . 
La necesidad de rango -de Ley y razones de eviw 
.dente ''Urgenciu. tIIconsejan la, .!lIdopci,6n de Decroto-
J.Jey pa.ra evitar ,el vacío y la inseguridad juridi.c.a 
en que qucd,aJ:'Íí:l¡n preceptos de ttlrn .extraovdhlo.rla. 
importarncie,. 
]Jn su virtud, y pr-evi¡¡, deHbel'IlIci6n del 'Oonsejo ' 
de Ministros en su reunión del ,día. quince de ,di~ 
ciembl'0 ide illlil nov,ecientossetenta. 'Y' ocho, en uso 
de ,la. autorizooiún comerida ¡por el a.rtículo trece 
de la Ley -Constitutiva ,de las Oortes Espa.ñolas, 
texto refundido aproba;do por Real Decrero de 
veinte ·deabr.i1de mil novecientos setenta. y siete, 
y oída la Comisión a que se refiere el número uno 
.de la disposición transitoria segunda ode la, Ley 
unofmil novecientos setenta y -siete, de cuatro de 
enero, para. la Reforma. Politi<la., 
D<,ISP ON·GO: 
Artículo primero.-Los artíc.ulos ,del 'Código -de 
Justicia Militar en que se establece como única 
pena lada muerte se modifica-n en el sentido de 
qlJle,salvo en tiempos ,de guel'ra., qued8i sustituida 
dicha pena por -la de treinta años de roolusiÓn. 
Artículo -segundo.-Los l1l'tículos del 'Oódi,go d~ 
,Justicia Militar, Je la Ley Pena.l y Proces8JI de 
la. Navegación Aérea. y·de la Ley Penal y Disci~ 
·plinaria de l¡:t, Marina Mercante en l.os que se señ.a~ 
,la. pena compuesta. por la. Je muerte y otra \1-, otras' 
¡de 'privación de libertad quedan modifkados en el 
,sentido de que 'la pena máxima. 8i imponer, ,salvo 
,en tiempos de guerra, es la de treinta 8iños de re· 
olusión. 
" lDIJiSiPQlSDOIIÚIN iFllNM.. 
El presente Real Decxeto-Ley ,entruá en. vigor 
el mismo ,dlague la Oonstitución, y d-el :JJ'ntinlO se 
dará cuentailltllediata a la,sOo~tes. 
Da.clo 16n Madria. a veintiuno ,d~ dioiembre ,de mtI 
nov8ciell'tos setenta y ocho. 
JUAN CARLOS 
El Presidente del Gobierno. 
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 
a.s~ 
~nLm:'AnES PiROFESIONALES. PENSIlO" 
NES' DE MUTILACION 
Número 46/1978, por el que se regulqulas pensio .. 
nes de mutilación de los militares proí'esionales 
no integrados en el Cuerpo de ¡Caballeros Mufi=' 
lados. ' 
El espíritu 'de solida;ridad colectiva y el deseo de 
superar las <lonsecu~ncias que se deriv-3Jron de la 
jpasad-3J eontienda lle:varon al Gobierno a dictar el 
Decreto númeroseiscierit<;ls setenta/mH novecien-
"'tos setenta y seis,ds <lineo de marzo, y el R;ea;l 
Decreto-Ley número seis/mil novecientos f:etenta' 
y ocho, de seis de marzo. : 
En [ainisma línea de a.ctuación, yal objeto de 
¡regularizar la situación'de·los militares profesiona-
les que en el desempeño de sus funciones sufrieron 
heridas,. coIDo eonsecuencia de: acciones bélicas 
desarrolladas én territorio español, 'durant~ el upe-
nodo del dieciocho de julio de mil novecientos 
treinta. y seis y el uno .,de abril de unil noveClentos 
treinta. y nueve, ee haJÜonsiderado necesario coro- . 
~lementar los derechos concedidos por el Re~~l-De­
creto Ley número seis/mil novecientos setenta y 
ocho, de seis de mar7.o, otorgando pensiones de 
mutilación.' . . 
j'Ml' su virtud, y previa deliberación de[ Consejo 
de Ministros en su reunión del ·día veintiouatro 
.ae noviembre de mil novecientos setenta y <leño, 
en uso de la autorizaoión conferida por el artículo 
tre<le de la Ley ,Constitutiva ,de las Cortes, texto 
:refundido aprobado por Decreto de veinte de abril 
de mil novecientos .setenta y siete, y oida. la Comi. 
sión a que se refiere el apartado une de la dl$po-
aici6n transitoria segunda ,de ~a Ley uno/mil noveM 
cientos setenta y siete, de ouatrode enero, para la 
Ref<!rÍna Política, 
lJ)J;SiP 'ON ,GO : 
Articulo pri,mero .-Ten·drán derecho a disfrutar 
de los beneficios que se regulan por el presente 
RetJ¡l Dooreto-Ley los oficiales, suboficiales, da-
ses y: .ai!umnos ,d-e las AC3idemÍas .M.ilitares. en los 
que ooncurran los ,siguientes requisitos. 
Uno. Que les ¡hayan sido reconocidos los dere-
clhos contenidos en .el Real Decreto-IJey seis/mil' 
. Jlovedent.os ,setenta y ocho, ·de seis ·de marzo. ' 
. Dos. Haber ,sufrido heridas en ,el ejercido fle 
.sus funciones que le hubieren producido alguna le-
sión corporá.l que arecte de modo, perman-ente a su 
integridad fisicn, o psíquÍoa, ,en 9ICciones béBcas 
,desnrrolladasen territorio espafiol, entre el diado-
clho"de julio ·de mil novecientos treinta y ,a,eis y el 
. uno ·de abril de onil nove;cientos treintu. y nuev~. 
Tres. Haber 'sufrido, entre el diecio<lno de julio' 
de mil novecientos tl'eintfl¡ y se,is y el uno ,d{) ubrll 
(~e 'util novc'Üiel'ltos, treintn. y nueVe~ sin medh1Jr 1101' 
'su parte dolo ° cu1pa grav&, lllguna lesión COl'!J'él:r,¡J¡l 
que I.llC(J.[\ta d,e modo perrnu.nel1te a ,su integrIdrud 
lfísic.a {) psíquica, produ'cida como consecuenoJa del 
,dssempefí,Q de otras .acoiones especificas de, la 'Vida, 
m~~ita.r. , . 
. Cuatro. Padecer, en el UD,omentq de entrada. en 
vlgor ,de este Real Decreto-Ley, como resul~a.do de 
dichas heridas, Una disminución notoria fjsica o 
psíquica en Un grado mínimo de quince por ('jento> 
!Según ,la tabla de valoración qUe a tal efecto se 
publique. . 
Cjnco. Ser español en &1 momento de haber su-
do las lesiones, aunque posteriormente hubiera. 
perdido la nacionalidad españolá, salIvo que dicha 
.pérdida se produz<lfl: tras la 'entrada'en vigor del 
prese:p.te Real Decreto-Ley. 
"Artículo .s80crundo.-:IDl personal .comprendido en 
el a.rtículoanteÍior tendrá derecho a los siguientes 
beneficios :' 
Uno. Económicos:: . 
Un?Uno. rConsistentes, pa:ra.el personal com-
prendIdo en el apartado dos, en una pensión de 
mutilaoiónde ila ouantía siguiente: 
- MutilaQÍón de quince a cuarenta y cuatro pár. 
.ciento, ambos inolus~ve, el .diez por ciento. 
,-Mútilación ·de cuarenta y einc<ü e. sesenta r 
cuatro por ciento, ambos IDolusive,. €JI veinte por 
dento; 
- Mutilación .del .sesenta y cineo a setenta y 
cuatro por ciento, ambos inclusive, el treinta. por 
\Ciento. 
- MutiIaoión. de setenta y cinco & ~ien por 
ICiento, rumbos inolusiv;.e, el ouarenta. por <liento. 
- MutHooión de más del cien 'Por c.iento, el 
den por <liento. 
Uno.Dos: No .abstantel0 dispuesto en el pá-
['ralfo .anterIor, €JI personal de las clases de tropa J 
marinería 'que tenga una mutilación comprendida. 
entre el vei:r;ttiséis y el cuarenta y ouatro Por oÍen- • 
to 'Percibirá una pen!3Íón de mutilación equiva,Iente 
al veinticinoo por ciento del sue1do ,de ,ga,rgento. 
Uno.Tres. 'Servirá de base etl sueldo .del empleo 
la que se refiere el ,artículo anterior ,del Rea,l De-
ICreto-Ley .seis/mil novecientos setenta. y ochO', de 
seis ,de marzo, oon los Umites e incrementos a.pli-
cabl-es ,a, las pensiones ,de mutilación. ' 
Uno.Cuatro. El personal oompl'enélido en el 
apartado tresdelartioulo anterior disfrutará. de 
una pensión .de mutilación equivalente al nOTen-
ta por dento de las pensiones anteriormente .. sig-
nadas .• 
Dos. Asistenciales: 
Derecho a asistencia médioo-facultatiTa., .qUl-
.rúrgica, y 'Protési<la, .así como de it'eeduoooi6n y ,de 
it'e'hahilitooi6n física y psíquioaen Centros así8ten-
,oiales y Residencias 'dependient~s de la Segul'Wad 
Social. 
, ArMeu'lo teroe;q..-IJl1s pemií,ones de mutIll1cÍón 
le,sta,blecidasen .elu.rt:ículosegunc1o tendrlln (1!l¡t'á(\~ 
ter 'personal y vitruUcio, y no, po(lrt1:u ser objeto de 
,embargo,retenci6n,compensooi6n o descyuento. 
Arti<lulo (luu.rto.-~'(J'l'lo. I"'¡!1s lleuMio1l0S reooHüt.li-' 
,dn.s al !)¡m,POit'O' ·del presente lteal 1)oeveI'ú6·IJey L'!(l-
:1'6.n compu,tibles con cuu.leSlqllienlJ otros [mbm:'(l& 
del E,stado, provincia¡ o munIcipl0, ISeguriaQ¡u SOM 
lOia1 o de otros ,entes pú!blioos: que tengan su iun~~ 
dan;:r.1e,nto en .oausas distintas. 
ft. O.:núm..~ 2:1 .. de dieiembl'e ,de 1m 
DOB. Quedan eX<leptuadas de ¡la oompatibUidad 
Jas pagas extraordinarias y las pensiones conce-
di-das 311 ~mparo ,del Decretó 'número seiscientos 
setenta/mil noveoientos setenta y seis, de cinco 
de marzo, y Real Decreto nUmero tres mil veinti-
em.oo/mil novecientos :setenta y seis, de veintitrés 
de' diciembre. -
Artíoulo quinto.-Corresponde al Consejo Supre-
mo de J ustioia Militar: el reoonocimiento y . señ.a;la-
miento ·de las pensiones ·a que se refiere el presen-
te Real-Decreto-Ley, las cuales· se regirán por ~o 
. dispuesto en el mismo, por las normas c-omplemen-
tarias que ~ tal fin se promulguen y por las dispo-
siciones sobre pensiones de Clases Pasivas, en 
cuanto sean de aplicación a la justificaci4nde la 
aptitud legal para el cobro, traslados. -de consigna-
ción, rehabilitaciones, pago a residentes en el ex-
tranjero, modalidades de pago y demás inciden-
. cias rela{l~onadas con la pereepción de las pensio-
nes. 
Artíeulo sexto.-Los beneficios conoedidos en el 
presente Real Doorto-Ley deberán solicitar·se den-
tro del plazo -de un año, a partir 'de la. conces.ión, 
de uosderechos otorgaaos por el Real Decreto-Ley 
número seis/mil novecientos setenta y ocho, de seis 
,de marzo. . 
Artículo OOptimo.-Los efectos económicos que 
.le deriven del presente l=teal Deoreto-IJey no. ten-
'PRESIDENCIA 
REAL DECRETO 
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMIlNIS. 
tr:QACIION MILITAn 
Número 3006/1918, por el que se regula la situa-
ción de los funcionarios civiles de Cuerpos Ge. 
nerales al servicio de la ,Administración Mili. 
tar, que actualmente prestan servicio en el Mi .. 
nistedo de Tra.nsportes y Comunicaciones._ 
;mI Real Do.creto seÍscÍento,s quincefmil noV"e~ 
iCi~ntos setenta y ocho, ,de treinta, de rnarzo, ha de~ 
¡finido la. estructura orgánica del Ministerio, ele 
'I'ransportes yOomun1ca,ciones, ,en el qúe se inte-
gran las Subsecretarías de A villición OivH y de I'es-
¡(Jo, y Marina Me~m),nbo, dlintloso (Jumplimiortto al0 
restablecido, en la d.isPOf:üci6n final segunda, uno, 
del Reri.l Decret,o nÚInero milq.uinielltm.¡ cincm.entll. 
¡y oolla/mil novecientos setenta y aiete, do cu!ttro 
de julio" por ,el que se ,estructuraban detcl'xnina-
dos ,6rgano,s de la A,dlnhiistruiCiól1dol Estado, ada-
cl'ibién,dose' de f.orma definitiv.a a dicho Ministerio 
lasfuncion~s y;oit'ganismos correspondientes. 
.fu-án -caJ;ácrer retroactivo. y serán aplicadoa desde 
la recha de su promulga>ción. -... 
Hi la sdliqitud se promoviese fuera -del plazo se-
'ñal/lido en el artí<mlo anterior, 10s efectos económi-
¡cos lo ,serán $Olamente a. partir de la fecha en que 
{'le formula la. petición. . 
IDtISrOS[arDíNiElS FlINl<\JUES. 
Primera.-Se fa>culta al Ministro de .Defensa 
para ,dictar las' norm~¡:¡ cQmpiementariaspara 1a 
aplicación del presente Rea.l Decreto-Ley . 
Sgunda..--Por el Ministerio de Hacienda. se rea-
lizarán los trámites necesarios para la habilitación 
. de los créditos correspondientes a las atenciones 
que en este R.eal Decreto-Ley se e~tablecen. 
, Tercer.a..--EI present.e Real Decreto-Ley entra-
rá en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial ·del Estado», y ·del mismo- se dará 
cuenta inmediata a las ,Cortes. 
DBido en Madrid a veintiuno de diciembre de 
mil novecientos \Setenta y ()cllo. 
El Presidente del Gobierno, 
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 
JUAN CARLOS' 
DEL GOBIERNO 
A través .de la díspos~cioll oportuna, se ha defi-
n1d'0 eJ carú,cter civil de los Cuerpos Especiales, an-
teriormente al ¡servicio, de la AdmÍnistra.ción Mili~ 
tar, que tienen a su carrgo el cumplimiento ·de las 
funciones asignadas 811 Ministerio de Transportes 
¡y ,Comunicaciones. . 
Se considera asimismo conveniente, en tanto se 
regul¡¡, a. tr,avés de la correspondiente disposición 
legal la situación del personSll de los 'Cuerpos Ge-
n~rales Administrativo, Auxiliar y. Subalterno al1 
seryiclo de la Admini.stración Militar que actual-
mente presta suos servicios en 'las cit3tdas Subsecre-
tarías, ,estable,eel' con carácter provision~l la per-
manencia de los funcionarios ,de diahos rCuerpos 
en sus actuales ,destinos, al objeto de 'que, e:q. todo 
caso, se 'teng.an ,en ouenta las necesidades de los 
serviciols a los 'que esMn adscritos. . . 
En su virtud, a 'propuesta, de los Ministros de 
Transporte,s y Comunicooíones y de Defensa, y 
Previa deliber~eión ,del ConseJo ,dé' Ministros en 
su reunIón del ,día diez tle novIembre {lemU n.o-
vecientos setenta 'Y <wl)¡o~ 
OI'lSilP 10 IN GO : 
Artíoulo primero.-El peroon~l civil fundona~ , 
río de los Cuerpos Generales' kdmil1istrativo, Au-
xiliar y Subalterno a'l serviCIO de la Administra-
,cÍón Militar I~e,stinado actualmente en las Sub-
D. O.núm. ~ 
¡Secretru.'Ís.s de Aviación Civil y de Pesca y Marina 
Meranre, queda adSl'ito provisionalmente al Mi-
nisterio de Transportes y Oomunia;cíones para. el 
p'esempe:ño de las funciones que v.enía realizando. 
. ponderles en su condición de funcionarios al ser-
vicio de la A.dministra.ción Militar. 
Artículo tercero.-El régimen definitivo que co-
rresponda, a, los funcionarios a qu~ se refiere el p1'e-
¡sente Real Decreto se regulará a través de la opor- , 
tuna disposición legal. 
Artículo segundQ.-La adscripción de estos fun-
cionarios al Ministerio ,de Transportes y >Comuni-
caciones no perjudicará en ningún caso -los der;;-
cllos que puedan oorresponderlesen su actual si-
tuación. Especialmente podrán concurrir, sí lo 
desean. 1lI las- convocatorias +publicadaS por el Mi-
nisterio de DefenSa para cubrir vaeantes dentrlj de 
Dado en Madrid a. diez )le noviembre de mil no-
vecientos setenta. y odho. . 
El Ministro- de la Presidencia, 
.JOSE MANUEL OTERO NOVAS 
JUA.N··~ 
.. [os Cuerpos respectivos. . 
Igualmente, .conservarán sus dereChos asisten;-
CÜ:lIloo " de cuaJquier otro tipo que ¡puedan í1orres-
" 
M 1 N IS TER 10 DE DEFEN,SA 
GRDENES 
B1TURA SUPERIOR tri . 
PERSONAL 
~re~ól d. &ns~&aftl~ 
J 
GRATIFIICACION POR FUN. 
ClONES DOCENTES 
15.495 , Pe,r/1. dUir <cu,mpl1mHnlto a 10 
di,spu-wto< .;:n ~a .ord'91l1' <ta 21C1~ rnal'zd 
de. 1m (1]), '0. nÚlllt 5-1) Y' con ol:J.jeto 
de acreditar eIl derecJ10 'al' percib.o o..e 
loa ,S'ratlticaeión 'P'Ol' ,pro!f,esorado" :f,ac-
~o:r 0.16 (llJpartado, 6.2, grurpo 8,0), a 
.continuación se re.101cionan 10$ jefe-s 
y ,o¡ftci'aL~ del Servicio Ge,o'S'rátlco 
qU(\) de,s.empel1an. tuncio.neSl tdoce<n,tes 
,en la, E&cu,e1a dI!< GBodes,la. y l'opogra. 
:tía, ' 
D-es'clo e.t ¡t, d,e e'tr/,lira aL 15r d,o sIJptiem. 
br.(J dI! 1900 
CO·r<IU<tl~ d,(1 ¡'nlf.Cl.ntel':í1l ro'. namón Ló. 
¡pez F.!s.Uo. ' 
T~nlot1'C(l. (lOl:on\l~ d(} ,ArtlJl,(l.l'!f1 don 
LuiS' Crumaigo (JI') ~)Ilrn,d!l.. , 
1()~¡rO', 11). [oSiÓ lRoSlS1gn,ol1 1us-t. 
otro, IIJ<. Angal Pnl!l.iUni (~uIl1'.l1'fido. 
rCon111ndnnto. de; IÁl:\tm@'rfo, n. JO'51.} 
PU()il'ta. N(W!l.rro. 
Qbt'OI, ,D. lI'I.a.fo,el Co.tu:r.1a, S,áncJH)Z de 
N,ell'a. 
Otro, ID, lo,siI§ Oa~,o Gonzá~e.z, 
Qom'aooantie' d€> 'l-ruCantería D. PM.ro 
P¡;rez li1ern,ández. 
- 'Otro, ,D. Alberto He't'nández callas .. ascenldido a su actual' empleo !pOl' 
CílIpitán de. ~A.l'til1e.ría O. LUis F'lol'it .o.C. de 120 -de diciembrE> d-e 100'3 
Sánchez. {D O. núm.. :186). 
<Ca'PHán I('le Infan<terill !D. José .co- Madrid, 211 de. di.eiembl'& de 1m. 
n:ejero Fernández. 
Otro"l). José Borges lGrist&l1y. El General Director de Ensettanza. 
Ca1Pltán dG ~~rtil1erí¡¡, (O. Bartolomé ÁllAMENDI ,(lARcfA 
Cirero'l Mal'tí. 
iJJesde e¡ 1 de enero a~ t de junio 15.49'1 
de 1m 
P,or a.plicación de- llo dis. 
Teniente ·coron-el d&Ingerueros don puesto €ln el ane.xo IV de la Orden de 
Carlos< 'Gil Mufioz. 12. .al; ,t,ebrero de; 1m ,m,. O. núm. S'7), 
,Ca<pitd.n de ~<\:rtmel'Ía ID. Vnlentin' que desarrolla &1 ,Decreto J.íiiS/71, 
Ore>ja Pedl'll,za. cnusa 'baja. en la 'J¡M'EJC el sargento 
Otro, ID,. José Santos ROOrígue.z. .eventual: de eom¡plle.mento que a <Jon· 
Madrid, 2fl, de. diciembre de 1978. tinul1ción ·se ,eXipresa, dejando de- O!'l-
El TenIente General 
Jefe Superior de Personal, 
'PóMEZ HORTIGttELA 
• J 
INSTRUCCllON MILITAra. 
PAnA LA FORMACllON DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA-
LES DE !COMPLEMENTO 
Balas 
15.496 ~ . 
P,or ap-lical3ión de< lo dis-
p-uesto, ,(>In .el oaSlO' S.o, anexo' IV, de la 
O'l'den d'(!I 1~ de rt'ehl'El,l'O' de, ,1972 ¡(DrA· 
I1ro OrxClAf,n:Úm. &7)', que. desarrolla 
el .D<MI'Gito 3,iMS/'iIí, <lausa <Oa,ja. ,en la 
IMElCl Ipor eSltaf J.nclllWo en .el grupo 
1 d('¡l Cuadl'o da :r.nutHidadosl, ()1 ,s.a.r· 
gento> ~,V'(1ütun'l de 'COlllIIll(lJ:rH',ni¡o qua a 
(J()wtlmHt(j16n 51(1. (I'X.p.l'(l'Sla, dGJa'ndo di1 (lstnntur 01 ilIfi1iplClO ,()IV(!,ntlUl,h qut> 'Le fut; (J[);llo()ldMo, 'po);' lo. ONIIlf) qua t!lmbién 
8I~ i.ndlca., ·qu-codando'UU' 10, s,HuMión 
mm&Ul' I!JU& determina o1<1ho, (lUSO. 
ARMA DE CABALLERlA 
Don IFé-lix ,Aba4gár iJ ... UJquírn del re.ern. 
pllazlo x!.\lI ;Hlljv", IDisrlirito de 'pamplo,na, 
teniar el empleo e,ve-ntual que' 1& fue 
con·cedido .por la Ol'de-n qU& ltam· 
bién SEI 1·nd!ca, quooa:ndoe-n la, situa.-
c.ión qlle 4ete.l'm.ima. ,,1 caso y a..P8ll'-
ta-do, 'en que es incluido. 
ARMA DE INFANTERlA 
Caso 1, apariOJ<ltJ 11 
lDo,o fManuell iSerna!Bal1uelo~. d~l 
reemplo..zo de- 1WtJ¡, IDistrito de. Val.en· 
cia, aooe-ndidoal empleo 4e sargen· ' 
to 9IVimtua.l deo lComp:be<mento' [lor .01'-
>den >Ci,rcula,r de· '1.1 de- 'no'Viembre- .0.(') 
i917i7 (D. 'O. nüm. 282). 
¡Madrid, 19 de. diclelll'lbllB .d ¡¡. 19'iS. 
I • 
El General Director de E:ose:fianza, 
.A:aAMENDIGAllC1A 
(5,498 
S~.gún(.lofi1iun1!ltl. ,¡;~ ¡jxc;~le:r¡¡. 
tís.irtn<o ¡¡¡,(¡.flor ICo¡piUm ,GmHmL1 d() In 
2.& ¡!1(l.gl Ó'tl' .MUltar, (!l.a .f!l,llé\,!lido el día 
7 dml llM9 Mtunl ,en la ,l)ll1:m¡, dg, !1'tw,l· 
Vlt, (il .®n·l'.á!lOOllÍ)O o'ventunl di>' -COl'n~l,()· 
me.nto dl!<l IAt'lIDlI1 d~ Inlfunio:r.111 'Y' :1)1&· 
tl'ito, de !Servilla, ¡1). lMa:n,uf.11 'firoo,O' 
Marrt.fn. 
Madl'id, .~ (l.e. d,~cl(J!llIJ:Jr~ d$ 1911'S. 
Ell General DlrectoJ:. de Ensell.auza, 
ARAMENDI GARCtA 
D. O. núm. 29I-iI 
ESTADO MAYOn 
Destinos 
15.499 
:Para euibrfr la vaeante de 
eor<m-el, di'plomado de ,Esta40 Mayor, 
E'S>Cala act.iva, Grupo de «J.\<Iando de 
.Armas», anunciada pOol' Or,den 12.4201 
?.39/'l8, de1S de octubre, de librE} de· 
signación, ¡para jefe- :del 'EstaJ.o ~:Ia­
yar de la División 4e Montaña uUr-
gel» núm. 4 ,(Lérida), se destina .con 
cal'ácte.r voluntario al -coronel de' :fn-
fantería, di1.)lomado de; !Es-ta>do Ma-
yor 4a la -citada Escala y Grupo don 
RicardO Sanfeliz iPe-rman>yer :41,22), 
• de diS;¡;tonible en la. 4.'" Región Mili-
tar.pla.za de Barcelona y agregadO al 
Cuartel General 1('Le- la ;Crupita!lia Ge-
neral de 'la citada Regióll! Militar. 
Este 4estinopl'oouon -vacl1nte, ¡Pll.l'a, 
&:1 ascenso. 
Maddd, lf1 de diciembre de 191i8. 
INFANTERIA 
El Genorl.l.l Dlt'(lctot' de Pal.'so,nnl, 
IH(.)~ ,1ti'11'A~A 
15.501 C!ln·¡;le 13~t1>po (¡,o 
Una 'VlJ.mmt& oCIe t~n1orn;fl6< c,o,ronel de 
In,tanteria, 'Es,cola activa, . Grupo de-
«Ma,ndo d,6' ;ArmD.s,~. ,corres:pol1,.a.iente 
a\1 -cUIPod~ varias tl-\.1'ln:as l, (l,'S·fgnado 
27 .de 4ieiemboc-& de 1'978 
al íAT'ma. 4& ];nfanoteria, por nive}ación 
4eEscalas"tpara eL crnando d~l Parque 
;¡ TaUeres de Vehículos Automóvi-
les de la (j.a. Región :Militar (Burgos), 
debiendo hallarse los [leticional'ios en 
posesión .¡lel título- 40& ESlPN:ialiS'ta de 
Automovilismo, que.¡lClJnuo cOilllpren-
dildaa ef.ectos de ;¡;temibo de compl>&-
mento de. 4e-stino por espe:cial prepa-
ración técnica ,e.n e'l. apartado 3.%, 
gru¡po-Bfantor' O,m •. .¡le la ürden de 
Z de marzo de 1973 ~D. D. núm. 51)_ 
Docume.ntaCÍón: pa:;peleta de' ,peti-
ción .¡le destino y Fioha-resumen, re-
mitidas al Cuartel General 4:!J: EJér-
, 
ti!' del siguiente al: de la g;mbUü[tción 
de· eos-ta Ordenen el DIARIO OFICIAL, 
debiendo. ¡f;enerse- '&Th .cuenta lo nr,e. 
visto e.n los artículos 10 a11.7 del iR&-
glamento, de- -pro'Vis.ión de. .. acantes 
deo 31 de dici,embrs (be¡.. ;f9/il& (J). O. nú-
mero 1, de 1977). 
Madri-d •. 7 de s~'Pti>eur1br6 .me 1978. 
El General Director de Pl<:rsonal. 
'Ros iESPARA 
Destinos 
cito-, Dirección de Personal. I 
. Plazo 4é admisión de 'Peticiones: 15.504 .. . 
QU!TIee días há:biles, 'conta-dos a par- Para cu.brir }a vae<tITie. >de 
tir 4el siguiente al de- la. .pUblicación oa,pitáu de- Infantería, Esnata. a-otiv>a,. 
de Bsta Or4eIllen el: iD'IARIO OFICIAL, Gru.po de- liJ.\<Ian-do de l'\rmas>, corres-
d~biendo tenersre €-Th nuenta lo pr·e- ponidiente aL cupo de varias Armas, 
visto sn los articulo s 10 al 1'1 ,del Re-- asignada al •• '\rma de Infantería,' por 
glamento- de -provis.ión 4e vacantes niv,el'ación de 'Escalas<, anunciada en 
de. 31 -d¡¡ dici,embre d1& 197& {D. O. nú I segunda convo.ca;J;oria 'por Orden nú-
mero tl., de (977). mero 12.968/~/'i'8, de- 30 de octlibre., 
Ma.drid, 21 de di.ciem.bre de :1S78. de l¡,¡,claS>B B, tilpo. 5.°, a&ignada a1 
grupo XIV de baremos, .existente. ~n 
Ei General Director de Personal, la EscUiela CentraL >1180 ,Educación 1"1-
iRos ,EsPA~A siea (Tolooo), tpam e-~ mando 4& la 
Compallía .te oExpe-rie,ncias de. la mis:-
ma Unidad, deibiendo hallarse. :los pe-
ticionariOS ,en ;posesUln <lel titula doa 
Profesor 4'e Educl\;ción. F~ica., Sil). des. 
tina con carácter 'Voluntarioa,1 ea.pi· 
túu. <le JI!1,funtcría, 'Escala a.ctiva, Gru. 
po de- .iMando de' Armtas. iD. Jasé F.e· 
rro· Rodríguez '(9853)., de~ Re-gimioe-ntO' 
de. Auto!lllov..iHsmo de ;R,ese.rva Ge,n>e· 
1'al (Canillejas, Cal'abanehel, Madrid). 
Este, des-tino se halla. comp.J'"endldo 
a E:f.ootos. de ,percibo de< lCompl.lménto 
de. 4e"tino poreS'J)ccialJ ~re.paraci6n 
técnica. en el apartado 3.2, grupo, 3.0, 
lactor O,Üi3', {l'e ]a .orden de.. 2; de. mo.rzó 
de- 1917& (D. O. mm. Mh lhab.ie.flld.o oilr 
tenido 34,3>;) .puntos· da' baremo.. 
Madri·d. 21 de ,dicie.mbre {{e 1m. 
El 'I'"en'iente General 
Jefe SuPerIor de Personal. 
GóMEZ 'HORTIGtlBLA 
ft.7 de die1-embre >de 1978 
15.506 S{t G, tipo 7.°, '¡¡'}"'lstE'nte, en In. 81)b1ns-
Para eu})r!r la. vacante- de'pección de La Legión, para -el Ba,nde-
mando de la ,Compafifa de, Operacio- l'tn Auxiliar de lEngautlhe de La Le-
nesEs.peciales numo ~ I(Patel'11a, Va- gión, e,n la plaza de Valencia, anun-
l.e.ncia), anU'llciadia. ipOI: Orden núme- ciada. en la Orden de S~inspooción 
r<} 11.717{226J78, dJe ~ de octub1.'e de nún1.el'o 58, correspondiente al 18 de 
1978, de la, clase '13, tipo 4.°, se destina octubre pasado, la .cual podía' s~r so-
COlÍl .carácter voluntario al: capitán de licitada indistmtamente jPo.r OOlpitanes 
Infantería" Eseala acltva, Grupo de o tenie.ntes de la Escala legionaria y' 
o lIMando d.g Armas."', D.Carlos Peñu Grupo de «Destino ,de. A'l'JUa, o Cuerpo~. 
Pérez-'He<rr.e.ra (9525), Ide la 2 .... zona del se destina con ,carácter 'Voluntario al 
la. IMlElG (VallE!'néia)¡, tOes ando suruteu_ teniente. eaballer:,O legionariQ, Gru;po 
eión €ID. la Aeademia 1G'eueral Básica da "Destino ,de. Arma O' Cuerpo:., don 
de SUboficiales; este. destino se halla Mauueil AguiJ.ar BelmO'nte (300), del 
, D. O. núm. * 
13.536¡~~/'i'S. doe 8 de. noviembr.e. ss 
destina. .coo carácte.r voluntario al da 
dielloempleo y Escala D. José iRoj8ilt 
Caro (260), de la Auditoría de Guarra. 
d('\ la 6." Región Militar. . 
Mad!I'id, ~ d~ diciembre doe 197&. 
15.513 
El Teniente General 
Jefe Superior de Pel'SQnal. 
G.ó)'!EZ HORTIGtlEU 
Vacantes 
• comprendido a efectos' (l!el !percibO de T€l'Cio 'Duque de ATha, .JI ne La Le-
cQmpl-emooto del ,dootino !por ~speeial gión (Ceuta). , ' .' .Clase +f., tipo '7.<> , 
tad :{ d 'd '>>1 d d" b d 1978 1.-P3il'a juez togado p&:mnanen1ie d:t 
'Preparación técnica en sol a.par o ~ a 1'1 '."" . e lClem r.e. e. l. la 1." Región l\nlitar.~tl'na·de corO'neil. 
3.°, grupo :1.<>, faetor O,W, de la 01'- ". den d.e 2 de marzo ,de; 1973 (iD. D: nfÚ- El Temente General J. E. M. E., aUditór de la Escala activa. 
mero 5it). l DE LINIERS y PIDa ·Documentación: Papeleta. de 'Pe ti-
E&te Id,e.stino, produee< 'ÚoIl'tra"lacante. ción de ,destino y Fieha-resumoo. 
'178 6 'PlazQ de admisión de peticione.s: 
Madri: ~e:~e::\~:::l d; E~~: E.. ' ;:~tl:~~~~i~~~!~t:s~lc~~t~o~: 
DE LINIERS y PIDAL blicación .de la presente. Orden em. e.l 
15.501 
Pa.ra. cUbrir la. 'Vacant~ da 
teniente. auxiliar delnlfanteria, exis-
tente en la.EOOue-la >Central de- Eduoa. 
ción 'Ffs.ioea. (To.LedO). \paTa auxiliar de 
pr(}fesor de. la. .Ca.mpa.ñfa de. ¡'~xpe­
ri>enclas, asl.g:nnda. re'!: gru!po XliV de 
, bal'~mO:S, aUllMiadlO. lpor Orden :l2.S24f 
~/78, de 2.7 deo octubr,e, se< <l~s.tina. 
C011l caráct&r vOlunta.l'1o, al li:e,n'lente 
auociliar de 'InfOinrte.ría, ID. F-e'rna.ndo 
Agu.i1a.r lSa11ljuáln 1(MS3);> doS 10, misma 
Unida.d a la. que. <>& destina. 
Madr~d, 21 de dieiCllnbll'e ·da. 1978. 
15.508 
:rol Teniente Genl!ral 
Jate Superior de Personal, 
GÓMEZ UORTIG'OELA 
LA LEGION 
Destinos 
Paraoubrir 1a. 'Vacante. de 
SlU .atl:1ipJ¡(W, $Sic0.10. ':1' gt'u!po, de lacla.-
se. IC, tipo, 7.°, eíX:istcnte len el '1'ci).'cio 
HUIr¡ J1100 d", Austria, ¡In: ,de. La Le-
g16n I(IPllO.rto Rosario, !li'ue'l'<t¡WIt'nttll'o.}, 
anunciada. ,(l<!L .la ,Orden dIe. l'!J¡ Subim> 
petOCiÓlli lliÜm. (Ji>. da. ilJ,cll!a 11!f de; no· 
vl:ootl'bro :pa,¡¡;ado,. $<(). doeSltirHl, ('on ,ca· 
rálrwr lforxo\\110 a~ ,co.'pi'flm c()..})aU¡e,i'íJ 
lClgjuua:ria., {ll'u¡po d'~ «Mu,nldo de,At'. 
m.u,íl ll " fij!. !FéLix Carno,ro, lj'éo1'n(m~ltllz' 
(!lI:U) , de. diSlPOl1.lbl(;t 0" odiSlDos,[.clón ¡(Le! 
T.{)'I1,I,¡Hrt~ ¡(lelltl<l'lbl Ins.p·(l,otor de< La 'Le. 
gUm (HU !LIt 2." 'l\c,gUhlt IM1lltlli1', plawa 
d,~ ,Gt)uill, y ¡mi litli UílJlE1NiEl de, 10. :rni~tntl. 
H~¡.¡!.611 'y ,p'lIliZo., 
'Mtlielrl·r'!., í1il ltic) dloi(}m~)ro ,d(~ líl7,s. 
Nl Ttll'llcntc QQ!1,t;;rlll J, liJ. M. N., 
nll LINJlmS y PInAr.. 
15.509 
!Para cubrir' la 'va'cllnte. _le 
!fU 'em'p'IIOO,' E'.sI~ll,lill Y g'l'UtpO, de la. ,cla-
" 
ARTILLERIA 
Destinos 
15.51tl 
. Queda sin eÍ'ecto &1 ,destino 
adjUdioeo.d,o por O,roden 1J.5.i1~/Wf /"18, 'd& 
18 de diciembre, al tenient& .eoro,n&l 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 'Sn 
cuenta. 10 preVisto en loo artf.culos lO 
a117 del Reglamenta de provisión de 
vacante de. 31 d-e diciembre de 197t 
(D.O. mlm.'J.rn). 
Madrid, 00 ,de ·diciembre de. 1m. 
El General Director de Personal, 
• ROS ESPiRA 
do Artillería, Escala. activa,Grupo de 15.514 
«Mando ·de .<\!rmas», D. :rosé Abe.lltí Espwif'ioas. Clase C, tipo ~ .•. 
Suáre-z o(33ro), 9.1 R:eglin1ento d&' A:rti- 1.-'En In. Auditorlll1 ·dí} Gusnra ,de la. 
lloria de Campafia illúm. 13, quedan- 1.110 Región Milttar ...... Una. de teniente' 
do 1m su a'ntsrlol' 5ituaei6n en la SuJ:¡- corÜ'Ilsl auditor de la .Escala. aetlva. 
s~creta¡'í(l. de De.femsa. 1 2 -En la Audito·ria de oGuerrlll de ~a. 
.Madrid, ~ de diuiembre de 1918. 4.&' Región Militar.-Una de, comin-
El General Director de Personal, dlllnte auditor de la. Esca,la. activ·!!.. 
IRos ,ESPANA Docume·ntación: !Papeleta de peti-
w 
CUERPO JURIIDlCO 
MILITAR 
Destinos 
U.aU 
'Pa,rn.cubr1r !la vacante. de 
mo.nrioeoxist¡"nt¡, ,e'n lO! iAuditoll'iBl de 
Gucl'ra ,de lo, Capitan:(a, Ge.ne.ra.l,d& Ea,.. 
lotlol'cs, ,clase C, tipo 7~o, Mlunoiada :POi!' 
Or,den 1.1.530/258/78, oQ.Cl< S de. noviem-
hre, RO .cltlsti!lHl ,C'on' ·cará9tel' forzoso 
0,1 coronel auruto,r de la Esoala activa. 
dml JulÍ() Nogales Durán (148), '.de. dis. 
l1o.ltibln en oltL 2.110 Rtlgión Militar ''1 
1lg'1',(lg'll.l10 o. la .Cn,.pittmia «loflMrl11 do. 
la misInIl.. , 
Mtlidri,d, í.!Odo tUoi{Jm1:wo do. 1mS, 
15.512 
t>11 'l'ml1ento GCllQl.'fil .1'.lJl.:M. ¡'J., 
D~ Lnm1:ns y l;I1'AL 
Pm'l1I ,cllbr11' ,lo¡ v(l¡()o,lllill< de 
oOQua:ndaT¡l'be auditor de, 111 ¡Esca.la fl¡IJ. 
t1va",cloisoc, tipo 7,°, QíX:ls;1¡e'llte ,~n la 
ms,calía ]ul'f.dlco Militar ,de, la. 2.& 'Re. 
gión 'Militai!', a·n.unclada IPOcr Or.doo 
,cIón de ,destino. 
Plazo do admisión de p&ticioil1:&S: 
SGtl'á .de Idiez días hábiles, contados: & 
'Partir'del dia siguiente al .rue. la. ¡pu-
bl1caciónde la.presente. ()l'denenel 
Dumo Ofo'ICIAr" debiendo temerse e,n 
cuenta. lo ipl.'svisto ,en,losartíoulos '.(j 
al 17 dei 'Reglamento de !pro\!'.!slón de. 
vac:mtes deo 31 .(l.e diciembre dE)¡ :1970 
(D. O. num.iJ.I.77). . 
~fl¡drld, 20 ·de dioiembra de. 1m. 
El Genel.'~l Director de ~er¡¡onaL, 
ROS ESPAl'tA 
15.515 
INTENDENCIIÁ. 
. lRetiros 
¡];>OI' ,t\Ufillpl1r M,ooad regla-
nlíllllt.t\lJi'l'1, fl(} dis,pou(\ ,que. (jI). ~!l.S, tFl-
chus 1i))U(~ 5Q, JIIHiit~Ml 11)!l.S0tl n. it'l'ltirndo 
MI tl.ntHs \tH). Sitl prod,Hlo su I1SCtl,xtSO, l<Jl! 
.Ip!t1<S dCl lnto,l1dM1Cill <IUt~ OJ oontinuo,.. 
u1(n) S{I:l\(}lM1oltll1n: ¡ . 
In 'día ;11 do marzo de 197t 
'l'enj,ent8lcóron,e:r de. Inte.n,doocla 
(E,'A,), "l)). José Ber,as,tegui J;<i8i!'ifi.a 
(,680), de¡ ]¡a, Jefa:t~r€!- de iAlqu¡.ceare5 Y 
D. O. núm. 294 
Pagaduríl3. de 10& Servicios de: Inten-
dencia de la 5." Región Militar, al 
que se le concede con carácter hono-
rario ~l -empleo de coronel a ;parUl" 
de la. fecha d-e. su retiro" como com-
:pr~ndido -en -el' artículo único de la 
L",y de 20 de diciembre del 11952 {D. O. 
uúm~r? 291}. 
El día 16 de marzo de 1979 
CurOOlel de In;!;-sndencia (E, A.), don 
Ho.noreto del Val Rojo (4(7), de la, Je. 
fatura de Int.endem.ci31 ds la 2." Reo-
gión, Militar. . 
1l¡ día 17 d.e marzo d.e 1979 
T€-nient~ cor(}ne<l de Int€-ndoe.ncia (Es. 
.cala activa), ,D. José López del Mor&l 
('163), de la Jefatura de Abnacenes y 
Pa,,"'llIduna de los Servicios de Inren": 
d-e-ncia d<3 la, 7.& Región Militar, al qu.& 
5'8 le concede con carácter hOí!lOrario 
el €-mpleo de .coronel a ¡partir d.e la 
fecha de su retiro como comprendi-
<la en -el artículo único. doe. la. Ley de 
20 da di{}Íembr~ 4e. 1952 (D. O. nú-
mero. 291). 
.C¡ día. 19 ae marzo eZe 1979 
Corone.! de Intendencia (E. A.), don 
Cándido Gal'cía. Herrero {425), de. lIS. 
Dirección de Personal de la, Je.fa,tura' 
Super.io-r d& iPe.l'sonml. 
:lit día 23 de marzo eZe 1979 ' 
'f,enl&nte. corooeJ. ds Intendencia 
(Escala. activa), D. Euseb,io, On~g~ 
Llanoes 1(928), del Ho&pital Militar de 
La. CorUfia. 
lCL día 00 de marzo eZe 1979 
'l'e.nie'nte. coronel de I,ntendenciJa. ('Es.-
cMa. activa),D. Abo~' .n Muriel He.rra.-
dor (816), dfrl Ssrvle o G·e.ográfioo de.l 
EJéreito, al que se iL l(lonc&d61 CO'Il ca.,. 
rácter honorario el empleo de. cO\t'Ow 
(',1' a !partir de. la fe,cha ,de. su re,tiro, 
.como< ooIll'prsndido e.n ,ell8.l'ticulo ñni-
eo de la. l.e.y de. 20 de diciembre. de. 
1952 (D. O. núm. 291). ' } 
. -Quedando pendientes deJ. habe.r pa-
sivo q1!!e. ,les señaLa e! Cons.e.jo Supre.-
mo da Justicia lMilitar, cuya proG;)ues. 
ti!. Tt'glOí!ll'Nltarla se, cursará a dioíllo< 
ALto Centro. 
Madrid, 19 de dici·e.mbre de. 1978. 
El ~enaral Dir~ctor de l?~rsonal. 
HaS ESI'A1'lA 
Destinos 
13.516 ['}1l.1'l'1 ,()ubrl:l' ip,(l.l'icio.lmcrvtl'! 
laFl Y(l¡tmnttlFl' de J,úft'Sl Y' Offl (}il~ll's d~ 
Ill'tr,'INl(>l1t'lill ,le l'a 'FJ!<ontu. ttctlva., amm. 
,¡¡1.ndar;¡ l,or Ol'ld,fllIl :M.{)t,~9J2(l1i'/7f! d~\l 
dío. 11:5 Id.¡} 'UO'Vitli1nllH'Cl', ·ollaSl6 .e, tipo, O,(}, 
·~xl.sf!¡enrf¡tlS' en 1as Un1([ooes\ C,entros y 
De¡pendencio;sl 'qU& Sle'citan, ,s<r, ([Clsti· 
na. 18, ~OSl j,efe'SI y ,otri'cialJesl d'lOl Intenden. 
,~ia(fE.A.)\,que a.¡¡contttnuaci6n S'eJ re-, 
laciom~n, ' 
'PREFERENCIA VOLÚNTARIA 
AL Parque Central, deSanidad Afili· 
, tar (MaeZTid.) 
"Callitáln de- Intendencia l(So A.l, don 
'Eduardo Brey L>\balos 1418), Id.e. le, 
Pagadurí·a Central: d.e Haberes y . Ca-
ja Central Militar de 1,a Jefatura de 
Asuntos '¡Económicos del Ejéreito de 
la !Dirección d.e. Sel'Vici<ls Generales 
dellEjército. 
A la 1 efatura de Transportes Milita-
Tes ae La 1.aRegió~ Militar (1l'ladrid) 
'Capiilan de ,;¡intendencia (E. A.l, don 
Ramón Enríque'Z .4...c:.carza '(139~), de 
la Álgrnpación <de J:nwndencia de R€'-
serva Gellleral. 
A¡ Hospital Militar CentraL «G6mez 
UlUL» (MadTid.) 
Capitán <le Intendencia (E. A,), don 
AlIvarl) Riyera Rod·ríguez ,(,J.MO), de la 
.<\.gl'u.pación de- illtendencia ds R.eser· 
va Gene-ral. 
A la Unidad. de Intendencia ae ta 
B'tigaeZa ae Infantería Acorazada XII 
(Grupo Logístico XII) I(El Goloso, Ma.. 
(t:rieZ) " 
ICápttán de. ifntmdenei-a (rE. A.), d-on 
Jua,n ·Balleste.ros Casa:]. (1S175), d:e 1:a 
2." JefatUlI'a de< la ¡Dirección de Servi· 
cios 'GeneraLes del IEjéJ:'cito. 
A la Agrupa.ciónde Intend.encf,a. de 
ReserV,l# {1eneraL ¡(MadTid.) 
T.eniente. coronel deillntendenciá 
(E. tA.), ID. iDe.meirio Fe.nech León 
(0017), de La Sooción de ID'etall y Oon-
tabilidad. de la Je.ftbtura Superior de 
AlJ/o,y:o, iLogí&ti~o. . 
A.~ Parque y Maestranza de Artillería 
de Sevillq, 
'Comandante. de· IIntbendlJ;Ucia (ESlca-
la a'C>ti~a):, ID. IA,llItonio Ostos~Ml8,te'os 
CalleTO ~:.1006), de la Jefatu.ra . de !En" 
tendencia Id,e la 2,0. Región Militar. 
A T,a. lirfatura ,ae Almacenes y Paga-
duria ae los servicios de IntcneZencía 
de ta. t5,a Región Militar (Zaraaoza) 
Capitá!n de 'Inrliendencia (lE. A.), 40n 
F'l'anc:Lsco IGarcía Ferm'indelz 1(1006), de 
la Pagaduría Mi1itar Ide' Ha'be·re.s de, 
la 1),& R,e¡g1ÓIl MUitar. : 
A. ta Mayorta 1~(I{]io'r1(1JL de lntend.en-
cía da ~a <s.a neyión MUitar (Bur[Jos) 
Cal!¡.l1;(m ,lo IInt~I1{l,(mcia 1(.1;;, A.), don 
;ro si) 'l':ln.1·a.cio81 IC!tII'()cdo '(14JUl.) , d~· lns 
lr."4,.IM"J~:l'.:alíSlt> ,CQntro.Hzad.a ~a,¡;'tí,cu. fo,4rJ..j. . " 
A. ~a Fábrt(JaNaoiona~ da VatladoUa 
, 
'1.6:!fi' 
AL ALmacen LOc(l:L 11 servicios de In-
tendencia de Oviedo 
C-omandante de l!ntendencia {Esca1a 
aetiva), D. Va1enltin Arribas: Santa· 
maría '(1267), disponible. .en la "I.A iR&-
gión 'iMmta:r y agregado- a la Coman-
dancia !Militar ds .Gijóp,. 
AL Hospital. l'tIil:itar de La Coruña 
Comandante de Intendencia (Esca-
ta a.otiva}, iD. iFrall'ciooo., Casal Garri-
do (10170J~ de: la J,eofa<!;ura de, I'llte,nd~'ll­
cia d'fr la 8.a. Región Militar. 
A Transportes, PrOpiedades y A.cci-
dentes de La .coruña 
.comandante. de CInif;endencia(E&ca-
la activa), D. "Ferna·ndo Andreu Cid 
(12m}, Ide]; hl\1maoon Local y Servicios 
de. IlIltendéncia Ide 'El 'F.er.rol del Cau-
dill0'6aTtícU'lo 4iI.) ., 
A la Unida4 de Inten.d;encia ae La 
BrigUJia 'A.erotransporta1Jle (La Co-
'1::u:iía.) , 
Cn.pitán d-e. !Intend.encia (lE, A,l. d{)<!t 
RicaTdo Rod.rigueZl 'Cerdido (.1427'), d.¡; 
la, Unidad. d,e lntend-eneia de la Bri· 
gada de. Infanter1a lMotorfl¡;a,da XXIi[. 
A. la. 1efatura ¡le Almacenes 11 Paga-
ituria ele tos Servicios de lnteneZencia 
de Baleares . 
Crupitán l(j¡e< ,['ntend,enl{lia (E. A.), don 
;ra1m~ Sastre Pons (fi.>lffI)¡ del: Regi-
miento de !ReéLe.s P:e'lmlanentes y SET 
d.el Ejército, ¡para la Red Territorial 
d·e Mando, (artí.culo 4!1.). 
A La Matyoría Reoionat ae Intendencia 
de Baleares 
COmandante 4e, Inmendencia (Estea-
la activa}, D. Bartolo-m.é Gi'li Bisque-' 
ria ,(121.12}, de·J¡ !Almacén Regional '!le. 
Ill'tendencia del la, 4,11. Región Militar 
(a.rtíoeu101 4l1). ' 
A. la letatura de Almacenes 'y Paga-
duría de los Servicios de Intendenca 
die Baleares 
COllnandante< Ide i1·ntend,¡mcia. ('Es1ca. 
la activa)" ID. Jaime ¡Bar<le~ó Oerda 
(1200}, del iDev6s'ito y Se'l"vicios: de ln-
t'mdencia dEl< Figueras. 
Ala Mayoría RegionaL (Le Intenden. 
cia ,ae Ganarias 
Comanldan1he do ·lnte.ndC<n<lia (Esloa-
la aC>tiva~, UJ'. ,Angrj1J Lú;znro Cnr(}9<!o 
(i1~)" dis(p<QXlibLe en i(:!lJ:tM'io.s, y agl.'()" 
g!lido al GObie<l'illO M1l1ltttr dtl< Santo. 
Cruz de Ti&nel'ir·e. 
Á. ~(1; letatura d(J Transportes, lm'11'tn. 
,dooa$ y Aoct(Zc11tol) ,ue (;futa 
Glllpittín de' ,rnrte'nd'e<nci,a ICE. A,), don ICormo.·ndo.nte de. ,]nl!;ondenc1l\ (E&oa-
Antonio Liss'l\l'ro.gue ,Cond.·e (lS65), del'J¡a, a.otiva}, D. Eduardo Mál'.q;IW·Z,. B'€'l'-
Par1qu91 ;y TallereS! d9llMt1lle'rfa de la delgue· '(,1010)I,o.e. Ip·lanrtillu,elV,entl1al en 
7.'" 'Región !Militar. . la J·e¡fatura de< iLntendencia de. Oeuta. 
l.ses 
A¿ Grupa de Intend,enCÚt de la Ca· 
iRwltdancia GeneraL de Cauta 
Ga:pitán de, ':Entenden.cia(IE. A.), don 
Angel 'Gue1'l'aRe.cald& (13'iQ)~ del Gru-
po Regional d.., Intendencia .q.e la 6." 
RegiÓn! a\iiUtar. . . 
.ti la Pa.gaD,uría Iífilitar de lfaberes 
de Ceuta 
Capitán de II).tendencia >(E. A.), don 
Pedr(¡, IMérida ·Gonzá1e-:z¡ (145&), de la 
Direooión de ]'>,e1'50nal d"" la Je-fatura 
Superior lile Pf;lrsona1, qThedando ire-
• tenido en diclJ.a Direcc.ión de- P·eil'&O-
nal 'Por un ;plazo máximo de- ;res me.-
soo,cesando antes a la incm~pora-c.ión 
d.e su relevo: si se. c.ubre la "acante 
.que; 'ProoThcs. 
A la Jefatura de los Servicios de In-
tendencia de Ceuta 
:Ga:pitán de. Lntendencia {E. A.}, don 
Juan Treviño Pacheoco {1425~. de la 
Pagadur1a \Militar d.e Habeil'es' de· Ca-
·narias ¡(Santa Cr~ de Tener:lfe)l 
A Za Jefatura de Automovilismo de la 
Comandancia GeneraL de 'JJ1 eliZla 
.capitán. de Intendeneia {E. A.), don 
pedro Morcillo F.ernánd.er; (;1307), de 
1,a.J'efatul's, de Almacenes. y Paga«u. 
ría d¡¡.lo& Servicios· de :Intendc·ncia de 
Me.l!lla.. 
PREFERENCIA FORZOSA 
A Za letatura de IntfflÜencia {D1.re.c. 
ción M Apoyo aZ Personal) ,(1\:Iadridl 
comandante de> "Intendencia ·D'. Al-
!on&o .Azo'l'·e'g. J?aSltor tt2(0), diSlponl!ble 
en 1>a l ... Región Militar y agl'·egado 
aL lGo,bie-rno MiUtar de. Madrid. 
A~ Depósito y .Servicios de IntenlZen. 
cia d~ San sebastián 
do d&l IGruopo d,e, Intendencia dce. la 
División de l'nfanteria Mecanizada 
«GuzmáIT el Bueno» núm. e (Ag:l'upa-
ción Logisti<lU, núm. 2) (Sevilla). 
,D'ocumentación: Paipele:t.a -da peti-
ción de d&5tino y Fich!HeSU'rnen; re-
mitidas al
'
Guane.l ,GeneraL del Ejér-
cito. tDireooión, de Personal. 
Plazo de admisión de ¡pet!ciones: 
QUin>Coe días h~bil€s, contados a ;pa,r-
tir del siguiente al, de la pUbli<lación 
de- la ¡pr{¡se.nte. Orden en el ;DIARIO 
OFICIAL debiendo 'l;enerse .en .cuenta, lo 
previsto en los articulo s [10 ai 17 dei 
Reglamento de provisión ide. vacantes 
de, 31 de dicie.mbm. de 1.970 (D. O. nú-
me,l'O 1, de 19'ñ'). 
Madrid, 21 ide diciembre de 1978. 
. . 
. 
El General Director de Personal, 
'Ros EsPARA 
SANIDAD MILIITAR 
Destinos 
15.518 
!Para cubrir pa.rcialme.nte las 
vacantes de AlIase- C, tipo 9,°, anun-
ciadas 'P01' 'Orden .:I.4.()!&O/~/7S. ,de 
l!O (le. 110vi'l1mbre-, !pasu,n destinados, 
co.n el .oaráCte¡' que. se tndioa, a las 
UI1,idUdes, Centros y De.pe.ndencias 
que- se ciX'¡prcsan, Jos· ayudantes téc. 
nioos de Sanidad de-l Cuer:po, Au:xUnr 
de Ayu.dante-s 'f6cnicos de. Sanidad 
Militar qU($ a continuaciÓ!I1 se relacio* 
nan: 
PiI1EF'ERENClA VO!LUNTARIA 
A ~a AcalZemia de ATtmería. (Sega-
11ia) y provisionaLmente en FU/mea· 
rra~ (MadrilZ) 
Ayu.!lu.nte. ií6cn100 de Sanidad de. ter. 
cera, aSimila·a,oa brlga.da, D. 3'uan 
Minaya. 'Castillo (624), ,del Regimi&u-
tú de. Infantería Garellano nüm. 45, 
tor T~jel'u. P.et1a. (>6l2) , de la. Ban-
<lera «Roger de La.urta», II de Para.· 
caidistas. ' 
A.~ Servicio de San:idad de la Plaza 
de Alcalá de Henares {lIfadrid)· 
Ayudante técnico de Sanidad de 
¡primera D. Juan 'Pareja llanos (282), 
de la Clínica Militar de POl1'tsv€l:'lra 
(a'l'tículo 41, apartado :1') núm .. 1., 
Al Rqgimientode Infantería Príncipe 
número :3 (Oviedo) 
Ayudante técnico de Sanidad de 
tercera, asimilado a brigada, D. losé 
Cubéro 'Gareía '(o19), del Regimiento 
ida Attinería de Lanz.a.cohetes de Cam-
;pafia. 
A.l Regimiento Mixto ¡fe. Infantería 
'Vizcaya núm. 21, para el. Bata1l6n 
de CUirTOS tBétera, Valencia) 
Ayudante Menico ds Sani400 d.r:; 
t(}l'oe:ra, asimilado a subteniente, 
<1on Vice.nte Bou Vá7i¡uez(4&'l), de.l 
Ceutro de Instrucción de Reclutas nú-
rní.'l'O 7. " 
A~ Ill'(Jltnicllto de Arttllería de {Jf1¡m,-
1iaña n1.írn. ;13 (Gatare, liZatlrld) 
A·Yl1·do.nte técnico .0.& Saniodoad doS 
tPl'(l!U'(1, asimilado a brigada., D. Ela-
odio Hu!z Mmloz. (623), del Regimiento 
(:uzllIdorcs de. Mon"ta11a Baroelona nú. 
me.!.'o 63.B~tallón IV. 
Al Regimiento de Artu~erta as Cam~ 
paiLa nún~. 15 tCMiz) 
Ayuda.nte. técnico, de ,sani-de.d d-s 
torcara, asimilado .a brigada, D. Emi. 
lio Guar.rero Ramírez (613), del Re-. 
gimiento do Artillería de. Cam1)atla. 
,número 47. Comand.ante· de> [lntl?'Udencia ,(Esca. 
la ac'tiva) D. I.<\.n~el Hern.ández. Sa1-1· 
nas< (/12681), disqJo,nibleen la 6.'" R¡¡.. 
gi.6n M1Utar y a'gregado al! Gobierno 
:M:1'litar da .san ,sebastián. 
.ti la Compafl.~a de Saniaad, deL Grupo 
AL IIospitaZ Maitar Central Gómez- Logístico da la Brigada de Infanterta 
UlZa (l\-1adrilZ) Acurazada XII (E¿ [loZoso, MadrttL) 
FO¡¡tZOSO 
Ala Jefátura de A,mnto$ Económicos 
deL EJérctto~Dir(!cción de Servicios 
Generales de·! E1ército) {MafLr1d) 
• I 
Tcmientecorone'1 de 'Imtendl'u·c1a. {ES. 
AytJdante técnico ,de Sanidad; ma-
yOl', D. JUOlU Garcta I.Ótpe.z {lOO), de 
dl¡:;,ponil:31Gen. la guarnición de, Me. 
lilll1 y agregado al Ho,s.p1tal Militar 
,de. o(UciJ.lo, ;plaza. ' 
A~ Ilo,~1lÍtal M'lZitar de CórlZoba 
cala Mti'va), iD. En·rl.que rH¡bMs Flo-Alyuda.ntf~ técnico de. Sa/nid,ad d,e. 
ri·t 1(9-1.8), dlSIPonth16 on la :'l." Regi·ón a.n, asirnl1ado a ,subt.e,nie.nte ,clon na-
'Militar y algr~guda 0.1 Gob1(!<l:,no M~H- fo,e1 :Martínl Uomel'o(3114), ,del <Centro 
tu d,!>' Vo.let1cla, do ilnstl'ucci6n de< Reclutas núm. 5. 
Mll.d'rM" 19 do< dlc1smbl'S< d(1 :W'i'B. 
llll General Director do P.eraonna, 
IRos ¡F ... <WAf:1¡¡ 
Vacantes 
Al II(MjJttat MiUtar Ita Tlall1ncta 
i 
,Aymloxlttl tMnicHl d(l. Sfin1dIHi, ffilJ... 
y01', 1). !li.ttftwl Go·Sltlvl>z Mut1.!'1lJlZ 
(153), 'dtl,1 ¡UOSllito,l (le; lltu·gos. 
A La CHnica M1Jitar Psiquiátrica ae 
15.517 Cicnpozuetos (Madria0' 
'CJ·(l,6'e c" tipo 7.° 
!I..-Un,a de tCornandante: de¡ I,ntende·n. Ayudanl(]¡e Menico d'e- ,san1,dad de 
cla de ~a 'EstCa1a 8JcUva, ¡para el m,an- . tercera, as~mpa.do a brigada, D. Vi,c-
A:yu.dant~ técnÍ:co de. SanidJ8.d. de. 
tC)l'cem, asimilado a brigada,D. Ce-
lestillo Uano Mur;1el (6,18), del Re-gi· 
mio,nta CazOJdol'es de- Alta. Mootrufia. 
Galicia. núm. 64. 
AZ ('fU1JO I~egíonaL ,ae SanidatL Mttitar 
número 5 (Zaragoza) 
. . 
, 
AytNlllintf'1 tM!lttlo· do So.nida.d doGl ~e­
gUll{lo., ;O. lIurubC!rto 'Ctl1J()ll!ll'Q J3.Ufll'&-
lHJI'l(304), ,cl\!ll 'Hos,pito.l. M1litllif de. Zn· 
l'ugozll.. 
AL lnst'ttuto ,all 1\!lcl1,ictna PreventiVa 
«()ltjJ'lttín rntlatco llarnón 'JJ Cr'jat. 
(Muctril}'), :(ítantttza. eventual 
.A!yuCl.(1I1t~ téCllico do Sanid,oo de. 
,p':rl~lel'a D. Fra,ncisco Sa,lgueiro, R07 
dl'igu(liz ,(270), del '}IolSiPital MilitaJ.' d'e. 
Madrid G,e.nex.f\l1simo lFr¡,mco. 
~. O. núm. 2Wl 
A.t Regimiento de Al·tilZería AA. nú~ 
mero 'i'.f:, 2Jara eL GnJ,po Mixto de jl,fisi~ 
les Superficie-Aire (S. A. M.), La Lf~ 
nea (le la Concepción, Cád1J:' . 
A¡ytldante Monioo' de Sanidoo d.e 
teree.ra, asimilado a sUbtenient>&, don 
Salvador Peij,alver Vega. ,(390), de, dis-
ponible e.n la 2." Región Militar, pla-
:za de Algeciras~Cádiz) y agregado al 
Hospital Militar de dicha. ¡plaza (ds.. 
o reoho 'P'referente absoluto. Instruooión 
Gene;r.al Militar 178/4). 
FORZOSOS 
Al, Hospital Militar de Barcelona 
Ayudante técnico de Sanidad de. pri. 
me,ra D. Antonio Criado Fernández 
{2S:7), de disponible en la guarnición 
de Madrid y agregooo al Parque C-e.n-
.tral de, Ingenieros. 
A la CLínica Militar de Gerona 
AyUdante técnico de. Sanidoo d.e 
'prime.ra D: Ellas Pérez Fernánd¡¡z 
(2$) , ,de disponible en 1.a gual'nioión 
de Zaragoza y agregado al Grupo Re-
gional de Sanidad M'iUtar núm. 5. 
'Madrid, 21 de diciembre. de il978. 
El General Director de Personal, 
[\01'5 íESPANA 
15.519 
Pa,ra, cubrir la rva-oante. de. 
clas& 'C, tipo 9.°, aniUneiada ,por 01'· 
den 14.{)'¡,7/267/7S, de. 20' de no'Viembl'.e, 
pasa deS'tinaüoen ¡preferencia volun-
taria al Tribunal M€·dlco' S111;>81'lor del 
Ejército, ,pl!llntillaeventuaJ: (Madrid), 
e.l .te.nie.nte de. raEs.cala eSlpe{~ial de 
mando deL Cuerpo de' Sanidad Mili-
tariD ... A\.ntonio ~<\lons>o SamoS! (1&:24), de 
dts.poniblee.n la 'guamioi6n de" Madrid 
y ag.regado a la IAIoa,demia de San1-
4a.d' Militar. 
MMtrid, 2í1; d.e dJ.,cie.m'br.e de. '1.978. 
El General Director de Personal, 
ROs ,ESPANA 
15.52& 
Para.cubrr ,parcialm(mte las< 
vacantes, de clasle, 'C,tirpo 9.0, ,a·nuncio.-
das por o.rden i14.045/fJt>7/78, de, 20 de. 
no'Vie'l'llbre., I[J'a:to, destinado e.n p'!lefe-
re'ucia volnntaria,. al: Gl'U;PQ del Sani-
dad d~ la A,grupaciÓn Logística, nú-
meil'O 7 de. la Comandancia General 
de< 'M(~lma, eLtenlentt:1 de. ~a Escala 
$.l1xi1íar de1 CUOl'pO de ,Sanidad Mili-
ta,l" iD. Manuel F'9-l'l',G'l" iMelguizo (5!lJl) , 
«(ll,Grupo n.ngionaL dr. Sani.¡]a,d Mm-
tlJ..r dG> Bateares. " 
Mo.dxr1d. ¡Q:L dll' d~ciom!llr(} dE\ 1l}78. 
El General Diroctor dc Personal, 
IRos Em>Afl'A 
15.521 -
, 
Para ,cubrirpar.cia.lme,nts aas 
vaca,ntea d:s clase -G, tipo, 9.Q, a.nun,cia.. 
dn,s por OrdlOn 14:W:S¡26'1/78, ,de 2(} de. 
noviembre, pasan destinados, ·con ·101 
carácter que. se indica, a las Unida.. 
des que se e;xprlOsan, los subofioiales 
deJ.Cue<rpo de Samidad Militar que. a 
continuaci,ón ss relacionan: 
PR'ElFERENOIA V;OLUNTARíIA 
A la Agrupación de Sanidad ,de la 
Reserva General (]'fadrid) 
Sa.rgento D. Daniel ,Cebrián Garoía 
(970), del ·Grupo Regiü<nal de Sa:nida;d 
Militar ·de Sa·leares. 
4Z Grupo Regiol1aL de Sanidad Aíilitar 
número 1 (Madrid), 
Sargento D. Joaquín lMoi!'eno López 
(942)~ de Jo. Compafiía ,da. 'Sa.nidad. dal 
Grupo Logístico de laiBrigada de Ca-
ballería Jai'ama. 
. Otro, D. Enrique ·del Alamo Martí-
nez (%1), de la l4.grupación de Sani-
dad ·de la Reserva Gll'neifal. 
AZ Grupo Regional ae Sanidad Militar 
número 8 {La CorUña} 
Sargento D. José Asensi.o Blanco 
(928), ·de la. Compmlía de Sanida·ddel 
Grupo Logístico de J.a Brigada Ae;ro~ 
tl'ansportabl€\. 
Otro, D. Ramiro Día;>; Fernández 
(943), del Grupo Regional ,de Sanida·d 
Militar de Bal:eares, De:;;tacamento ,del 
Hospital Milito,r de Maalón. 
A~ Grupo Regional de Sanidad Militar 
do Baleares (Palma a~ Mauorca) 
Sargento pi.~imero D.Franoisoo .Gó-
mez IEscámez '(814), de. la 'Compañia de. 
Sanidad del Grupo Logístioo ,de la 
Brigada de 1 'nf a Jl t e"r í fI. Motoriza-
da XXXI. 
Al Grupo Regional ue Sanidad Militar 
de Canarias (Las palmas) 
Sargento D. Juan Rodríguez D1az 
del Rivero (9M), ,cte.l Grupo Regio,na:l 
,da Sanidad Milita.r núm. 8. 
PREFEn!ENiCi~A ,FORZOSA 
A. Za Cornpañíade Sanidad de~ Grupo 
LOfJisticode al Brigada de Infantería 
Acorazada XII (EL GoZo'so, Madrid)' 
Bl'igada D.!Pe'liro Sfl;njuán Garcia 
(783), da..-disponible ,en la, gua,rnioi6n 
da Mad'!'i·d y agregado a la Agrupa-
ción deSanidad de la Reserva G~ 
neral. 
Mad-rld, 2:1 ,de. dicie.mbre ,de 1!J.78. 
El Gensral Direotor de, J?,~rsonal. 
nOS ¡';Sl'AflA 
Agregaciones 
I,!l, 01'rlen (1,4.'1991280/78, d() 5, de, dJ.· 
clerm,l)¡;,Q', queda modlticada como 's,1· 
gue,: 
[:>á,gin-a 1.22S,columna. teroera: 
Tenie,nte, Es.co.1a oop'eciali de mano 
do, del <CueTpo' de.' Sanidad iMilita.r 
1.'521 
don José Smi José ·GÓme,z (44<l.) I "-
agregación termina ,err día 3() de SBil'-
tiembre de 1983. 
Madrid, 21 d.e diciembr.e de 197i. 
Escala de complemento 
Continuación en el ¡;¡ervicio 
15.522 
A: ;petü;ión 1pr(}pia, de. acut''r-
do >con lo. establecido en la disiposá.-
ción rrtransitoria <de la Ord.en4e 3() 
de octubre de :19l18 (ID. O. núm. 256} 
y !por reunir .los' raquisitos .es<tablsci-
dos., se oonocede. la continuación eru la 
situación da se.rvioi{) aoctivo, hasta la. 
edad de. Tieiiro, a los {);fioiales médi-
cos de comple.mento de.l Cuerpo d& 
Sanidad Militar que a continuación 
se relacionan, 10& cuales, se encueIl!-
tran destin-ado& actualmente en las 
Unidades que se indi-oan. 
Teniente médioo de complement{) 
don Juan Balongo. Sodríguez, de la. 
9." Circunoori,pción da. las. Fuerzas da • 
la Poliocfa Armada. 
Otro, .o. Federico ,Cabr-era Casas, 
del Hospital Militar Ide. ,Granada. 
Otro, D. JoSé -Gastarlo Rodrigue7J, 
del Re.gimiento de, Infantería n.c.c. 
Toledo núm. 85. ' 
Otro', 'D. 'Oésa'r 'Comburros Ma-rtíne.;s, 
d:e'L Regimtento d'e Instrucción d-e 1& 
Academia de, Ingenieros. 
Otro, D. Antonio Ferreiro Se<v1Ua" 
{lel Parque. y Talle>!'"s de Ve.hrcul'Ü~ 
Automóvil-es d,e la 1." Región Militar. 
Otro, iD. Horacio 'Gar,cfa Rejón, d. 
la 9." ·Ci,rcuns>cri.p.ciÓ'n de las! l·'uerza. 
de la POlic1a .4.rmada. 
Otro,. !D. Guillermo J1In:é<nez Llamae, 
del Batallón de. InSltrucelón Paraoa.i-
dis,ta. 
Otro, iD. !Antonio Luna Herre.ro, del 
PaTque, y Talleres de .V>e;hf.culos da. 
AutomÓIVi1es de. la 2." Región M!~ 
tal' {Córdoba). 
Otro, 11). José 1Román 'Cantarero, d8'1 
Regimi,a.n¡f;o de tA,rtille.ria. d.e Ca.ma>a-
fia núm. 42. 
.otro, iD. José Becerro" MUfioz,d>8!l 
Bata1l6n de Conductores' de las Fu'G'it'-
zas' de la ¡Policía Armada. 
IMadrid, 21 de dici,embre de 1m. 
El .. Temiente General 
Jefe Superior de PersonM, 
GóMEZ Hon:rwt.fro:,A 
P AlRMACIA MILIITAR 
Destinos 
15.323 
P'llro, 'CUhl'l,l' Qti 'VIlO!l.1l1l() ... 
mn,ndo, (J,xlsrtG'nto'. en 1>0. J·orfatllrtt td. 
l<'lul,macio. da lo.· 2.& (Región Mililliar 
(S'()v1ll(J)), anu.fHJia<la .(le,clt\s{; I(~, ti· 
p'Q 7.0 , ,POit' 'Orden :12.910/247/78, de 0i 
d¡; o,ctubre, 'se. d.es,tina (lon 'Ci1l'ó,ctoc 
voluntario al ,e o·rone'l fo.rmuüéutiii·c. 
(E. A.)I, iD, Bern,~rdo Gabanero Cab*,. 
1.530 
~r~('1~7), !da, diSlponab1e. ,en ro, guar-
lilÍ'ci'Ón de >Granada y agregada al 60-
i:li.e>rno ¡Militar de diclla 'Plaza. . 
iMadrid, ;19 de. diciem1J.ne d~ 1978. 
1ill Teniente General J, E. M. E. 
DE LmIERS y ¡PIDAL 
Ascensos 
lS.524 Por ·.existir va.eante. xlBi su 
. :R¡¡cala y reunir I.as ~(}ndii(}ioneSl. que 
de1Je.rmina. la, tOIld:en da 114 de. junio 
.4.~ <1w,s, (D.' (} 1l'Úifll. :1q7h ,se< declara 
a¡pto 'Para .eL ascenso i S(l .aS()iend~ a 
;,raetieaIlte de primera :( a::;imilado a 
ieoni€-nte), eon ,a;rrf¡igüe<doo de ro de 
oiici'8mbrs de lffi8, a'l: .praciicante de 
segunda {asimilado a sluibt!'Jl1ieI1te). 
del Cuerpo ,Auxiliar Ide Praoticantes 
de 'Farmacia .Militalr iD. Ge-rvasio OY'&. 
}arQ García (S1ilOO}, de. ®Ventua,lida-
«es. d.e ],a "I.a. Región 'Mi:.titar, quooan-
«o' en la situación de di&pQni,ble .en 
la guarnición de Valla'llolid y agre-
CadQ al me.nciona-do d.¡¡.stino- ha,.s.ta 
tanto le c(}l'il'eSll1onda destioo v.olunta-
ri¡¡. ° iforz-QoSO. ' 
¡Madrid, 20' de odicieombr.e de um. 
El General Director de Personal, 
IRos .EsPARA 
OFICINAS MIILITARES' 
Vacantes 
)c5.525 
La Ol'4e.n.núm. :J.5;})71/2W/;t8, 
~ooa. .aIDlplia-da em 9<1 SJerutido da. que 
ltI. 'Vacante a,nunoiada do& coonn.ndan-
10 de 10. M. !pOtra la íDl1rec.clón. de Ser· 
vicios Gene-raLes -d·elJ¡. IEIjér.cito" es Ide 
Ñase le, tipo 7." 
'Madrid, 211 de, ~iciermbr.e d's< 1975. 
El Ge.neral DlreCltor de Personal, 
Ros l~SJ'lAflA 
MUtUCAS MILITA1RES 
Ascensos 
15.526 . , 
lP·or :t"i:\ouni:1.' laS! 'conld'icioDJAfl 
.x~gid(lS M,l ~1 ílirtfc1l1{} V de. ~u. 'Le'j' M 
,i¡¡; S dl¡¡ ,IUt1!!o ·die '1'\Y77 ,(ID, ,O. nllÍm. '1M), 
te o.¡¡¡ni{!tld,tmn.l NnipIeo 'q:tHl I}?tt:l'1li ·(llldo, 
uno· ¡,w iml1Mt1 !l. J.o~ HuJboUclll.l¡e.", .ci,é 
M(lS!tltJ,S. JVmit!l.l!~S' 'quo (J, '()OnthHUl.{lJ6n 
.\O() /.1(lllao!olHl.fl .• qtt9i[i1U,1lIdo. 1m lu. sltUtt· 
tl(¡f~ 'Y gut1.1'nlet6n que:< ·¡q,o ·a&!¡,elJlficll.: 
A ,mlJttmtIJ11Í!¡ 
l3'rlgad11 I\:n,ú.s,lco ¡D. ,J,os,tí Tm'l'eSI La-
lOl'l\l~ ,({ihll'>l, d~ la 'M.úsica ·,d,,1>·11 v.atlt'e.r-
lliO 'MUli;ol! (hl !CiLrl1~Y' a;gl'ega'dQ al :Re.· 
:lmienrto !Mixto -dIe· kl.'tiUecia. nÚlil., 4, 
en. yaeante. 4-3 su 'Cuer.po,cI'QSJe e, ti-
po 9.°, .con: 'antigüe·da<l~ 'y €<lactas eeo-
nÓmioo5d1e. 1 ·de· 'dicie!!lli>r>ede. 1I.978. 
qued'andú eo1llfimnado €Dl .sU a!ctual 
destino. . 
>Ot.ro, D. Fr&n'C~sco Flmi..doTenIládoQ 
(56&), dlfl l>a.. Mús'ica tlleol iRce·gimientode 
la ;Guardia tReal, en vacante de su 
Cueripo, {lIase. e, tipo 7.<>, con "aIl'ti-
güedad de 13 >de ma,r.zo ,de illft'8; y efec-
tos eilonómicos d>e !L .de. abril ·me 1978, 
Qlloo:anldf> coIl'fil'madoQ -en su actual 
dEstino. . 
,'}'l<aidrid., ~ de. dicienJJbre '!I,e 1:'!ti8 •. 
El General Director ,ode Persona!. 
ROS ESPAlfA 
Destinos 
15.527 
P.or iha1berse a-cogido, al iDere-
oho .cEe 'P'eticiÓn. .que< '8.lIDlpara aH. IJ'e'i'S'O-
nal de las Fue-rzas .. <\.l'madaSl, 'Y ron 
arl'í':gwa a 10 diSlpuesto en el artí.cu-
lo 55 .(!Iel iRe-g!amento 4e, provisi6n de 
vacantes, se de.stirra 'C.an oo.I1ácwr vo-
lunt.ario, ¡e.J.1I \'3:cante 'lie o(l.'!.as.e C, ti· 
po 9.", ,plantilla tiía a 1'0. :i\1)!ÍSIi'Ca d!el 
Go<bierÍloMilital.' de Granada, agraga-
da a! R~g¡mientc .f.W, Inlfantp.lia '1:6:1'-
doíba ntim. 10, rullb 4 m¡lSl1co· ·doD! 
Juan !(in IIl'i'a.l'tie '!Le. ·19. ¡M\t'isioo. 
d>el GobierThO Militu,r de ,Las iPaJmas, 
agregad'a a} lR:eogiIh1e.n.to- ,r1Je í[·nfante-
ría, ()an>ürlas nnlm. '50. 
MOid-l'id, 21 de dieciembl'll' 4e- 11.178. 
El General Director de Personal. 
ROSESPANA 
15.528 
PoOr haberse' acogiodo 18.1 De<-
2'8c110. de iPe.tf·c16n que ampara. aJ. pe-r~ 
-sonul ode las ;Fuerzas Armadas, y con 
a:rl'e.glo a 10 -dispuesto en ,811 artícu. 
lo 55 ,del Re,glame.nto· de proviSión 
-de v1ac8Jntes, se destina, con caráete.r 
volunta.ri.o, en, vacante, ,clase e, ti-
'l)O !l.o, Illa·ntllla. evc'lltual, a. aa Música 
de. .la Dll"Jsi6n Mecaniza>da. dlillmlán 
e·l Bueno» mlm, 2. ,(SeVilLa), al brj,· 
gaoda músl>co. 'D. Eduardo O·choa Caro 
Mn .(SPAt), con dest1:no en 10.. Mú·si.ca 
-del Gobi·el'no Mil1tar -de La. COl'Ufí.a, 
D.gl'~Jga.dQ. al Reg1mie.nto' de. Ar:tilloE!lr1.a 
d(ll ,CamiPa,fia'¡!1úm. 28. 
I';stc< .g;ubo,f1cial V'&ndrá obl1g1a.do a 
sol!.aitar tOda.s ln:s vacantes de, la 
'lllantillOi tija. o. que :fie.nga oiPeclón, 
uIluncia..das ,pa.m la mismlSt gual'1:li-
ción, 
,Ma<lrid, l?,1 de dic1embl'e de 1978. 
D. Q. nlÍlll. aH 
c.o Martínez <Castnlo, iD. l4nt,onio Se-
r,ra;n,o 'Rubio' y iD. José IFernánd€2l Sal-
guel1Q'y el músi,oo dIe t.e:rtcera, 'as<i:ml-
lad;o 'a .sargllmto primero, ID. :rore Ji-
méne.z Vurona, .quedan "aDlulad.os. 
Los' 'Concedillos al musieo ,ooa tBir-
cera, asimiladO. a sargento, ID. <Terar-
do SAnche:;; Vale.ro, son .con antigüe-
daddlé as ,de m<a1~ode 1m 'Y' etoemos 
Económi-30S de R !le. abrlil >!loa 19!78. 
La 'O,rodan 15;11503/2$/'18, Sie. 1tilIll¡;lIJia 
Ca.IDO· sigue: . 
,PágiIlla 1.4{}i, colum[ra primera: 
Los efect.os·ooonómiGos; ,(he. i!.{)S .s::ub-
tenientes m'ÚsicoS\ID. Ra:imundo &erra-
uu .Ra1o, iD. ;"fanu.&l Torr~g, Gouzále:ll, 
don Feliciano Zam{}na R'Odll',ÍgulJiZi 'Y 
dOTIl FraIJí(}:isG:o ¡CalPina Moreno, 'e& 1a. 
de 'Í >tie. !/llciemlbre die 1~7S. 
MiadTid, < 2:t >!le dÍcÍEmbrfr de 1ros. 
El General Director de Perrona!, 
~ ·Ros.jESPA,~ 
VARItAS ARMAS 
Distintivos 
15.530 
,Por reunir M.s oorud1oeion'~ 
que >dJetexm1na el 1I)e-Clreto doe- 2S iIie< junio ,die 1900 l(lD. O •. núm. 1,.$) Y' Or-
den .d'~ e::J. .¡le mll'y<J ldie 100t11( lI!C, iL.» oo· 
me<ro 279) se. ICO.ulCoo'e 18.. oadieióIlI dI(!. 
barras que. se inwi'CIll,n en ·oiS'tln.ti'Y'<l-
·(I¡e 'Proteoorad'Ü qure· lp.o-seen., e. llQ$ je-
fes W ofieia,1es' que a JC,ontin.uMiÓ'llJ g.e. 
1'~18tOionaD! : 
De la A.eademifl, Gernera¡ Bd$i.Cii/; de 
Subofí(:f,a~es . 
,Capitán dJe ,I'mfanile·rí'a ID. F,emand:f) 
SalllZ T·el'c¡;,l'{) 1(0059». AltHciÓll! die, una 
11arl'a ,!1oral(jj¡\,en, 'dllstintj,v:o 'que ¡poSle.El,· 
qU!ed.an.dlO a;uula~da lo.. Oroelll 14.00.7'/ 
WlS/7'S eTh la Ipi3Jl"fie qu.e 'aJtoota. al mi.g~ 
m.o. . 
Del Centra Supertor ·ae EstooÍiOl$ de UI 
. Defensa Na.C'Í()na~ 
IGo'ronel ,d,elnfant~l'.ta, ·a.i.p:t()Iffi¡8Jd¡Q. 
die· !E"ta,t'!·o IMill¡y;or, ID. Luis Ter'cemo 
Sán.choetZ 1(1005). AdIción die urua lDal.'ra 
azulo,. !(lu::¡.tro d:el miSftnO col()r ;y >Olla-
tro ,dlorafdlllsl qtle.consll: íd'is.tintty.o· iplO. 
sele, ,(II~bi(ioo<J S'uSJLituir lasbanas: a-z.u· 
les ¡Jo,t' UD's'· lM.j',a,dlO., . 
Ot.ro·, lJ), IFel'l1l:J.tldorlJe l5a,ls·sl [¡6\pl'l!l'l 
El GCl'lol'al Director de Personal, (\l~M!i). l~Ja¡j ()lón. d(ll ,una lbaN'a 's.z.u~ a 
~QS 11':""ñ'ANa .clltlsl' {"pl ltítlllllflitl' 'f)o1nli' Iy ,dios: d·o·rlll¡}M 
qu ~ ,con t~l ~liSlt!tltilvO ~lO(,¡C,"" 
f1tf'tI, :n, ¡J',uli11 'VnlN'!l. 'VJ1.~qt1Je~ l{odOOO). 
Tdenlos 
Ad.l.u!ún dl(~ 'lm\L 11H1.1'1'a. tl.:t.ultl. trosl wBl 
mismo ,aolor iI ,dos ,d01'lldM' ,qU(ío MIl. 
el dis,tilltlv.o ~fl'08'¡1¡t, 
lS.529 .' '(;·0,),11110,1 ¡(JIÜ ~>\:l'tm()r!ti, (l1p'l,oIXllliflo .do{). 
Lo. lt)'l'd¡Olll l\i.OOO/l2Mf'ilS, ,rlie :t>~- Es,tM'o 'M'wj1l0'l'Il). Vjc.Q.nt~ [.l'O'Yilrttl ¡A,I'1'O· . 
(\lIla !:I!~dl!l ,di¡cLr.mll)l"~ !le· rs'ctifi.c'a ICO- yo 1(9í.ll:l) . .AlrllieJ ('¡'Xli ,de uno. !barra ftZlUll 
llliO ¡,ligua: ' . (l, '4,05 dIOl"a,Wo.S ,gU{J! ,Cal» el ,¡j,ifJijutivo 
P1\gin1a. 1 .. 300', colulmul!¡. SlClgu·tlICIJa.: ·PO·SI(j'íl. , 
,1..0 SI iTle·nios :cpnce'd.I:CúoSla 10.81 s.ar- IO(w.a!'Jel die. ILu@en:Clros 'D. G;,asl¡)'(l,l' 
ge-ntosl.lprlm:e·110ff tnús:foOo's ID,. 'Fra'uciSJ-: Aibrail1'~nl g'egu¡[ ,('Wt) , 'Aid.:c1ónélJe' ,éJ.,os 
'1.531 
. :bal'ras :s'zU¿I2S' a. t.t'('$l dora·d.as que con de.. 19-58 '(D. O. ;t1'Úlm. ,10lJ) se- ,conce,¡]u~ 
. &1 ra¡¡;,tintiyo (!lOs·ae. eJ. :Digtintiv-o' .o:e· Pel'manerucia ·en FU01'-
:C.orone.l ,ds> a:Uiglenli6l'Os. dipl.oma,do ias 'P.ara:caidistas y adieión dte. \barras, 
1e E&tad<l Mayur, ,D. }.,ngel BralV<l San- al miOOlo al je>fe y ofleiale&o:a l'a Bn-
tos:!)';)!·) •. ,4.odicióndle una harra.azul a gada P&l.'ftcai··Usta que- a 'Continua,. 
,u.Qs del illis;;mo. color ry ,doS' il.-ora.a'lls· cióDI se. lil'1aci{man: 
'Como cou&e:cueDICia, se· MTI!I!l<ía. ~ll 
cinco- fO!(as e3. [}la,w >elle. admis.iÓDI ~ 
p8.!poeJ:etas. 
iMia.d:1'1~¡, 190 >!l'e, dici8ilIl\bre d·e. 1l~78. 
El General Director de Personal. 
que ron el :di.stintivo !posee. COifIxan.fr~nt6< 'lde iI!l'fanteria D. lina-
. Te.IJJient¡; eOl'.ouel d,¡¡- Infaut-.-o.ria, di- cío Sánooe~ iRuiz (7211). L4.dicióll- die-
plormadtO d~ 'Bstadc MfuY,Ol", \D. iM-arruel' unfu ibarna roja a tl'es :me], .mismo (}O-
Ros ESPANA 
VilIocia. Fout(S232). J.~dición ;lie una 101" ,y una ,uOH."a'da Ique. COIll eil 'ID&tin:- 15.535 
barra azUl a tres .del mismo 00101' y tivo posee. ' 
una dora:¡],a ,q:u.e. en1l1 el dis"tin.tiv<l ,po- {}3Il1itá1l1,d~, Irm:-an-tel'ia iD. ;J-osé Sifl,l'l."a. ClaSl!> le, tipo' 7.° 
,Slea. , Ta}}u"':¡tca.~9262).1)istin!tivo, . Una ·da'coroIlel -d.e -cualqllier .ANna, 
;otro, ID, Enrique JÜampiña ,116, La- Otro\ .D. ICaIil{JBFernállllie~ \BaSlta.:rrf>.. Esca.la acíJva, Grupo de. «Destino .¡]j¡, 
bra(:M~).lO\;¡1ición·,¡fe'una ibarra ·do<ra- cilla {!J&.íO.}. 'Distintivo. , Arma () CU'eillPO', par& e.l mando • 
.di &n Mstiutivo :que 'Posee. . OtjO, iD. J{¡sé Suaña. LÓlp€z (1.02&7). la Jefatul'{1 Regional ,¡¡,~ Aut'ÜllllO'Vilis-
Te.niente -coronel !de. Artillería., .d1- Distmtiv-o. . mü 'me, la 8.& fRI~gióTh ¡'MIlitar, 'La Qo.. 
pl.o.mado de iBsia,u-o· tr\;íay'Ü"r, ¡n .. Augel Otro, Ü? ;rgnacio 'Eoh:e.noiV'e, B'eil'TIz ruña,con las. ,prsf.ere.ncias saguie:a. 
Yaleá1"061 ;¡:,zquie.niló (~). Aídi'Ción ,tIe (l00'iO). QUM<a rectitl'ic.ada. 1a. Ordleu. tes: . 
Ufrll. !ba;rrR d-ora.aa.eIll :dioo.utiv.o que· 13,Wt'8f253f'{& e.n I!ll sentioo <le. que. su 1." iEslpecialista die Auromo'ViliS'm.o, 
pose-&, . . p-rimel' a;pellid<l €sEchan{)Ve.2," 'Aq:;t% en, AutomoviliEllIlo. 
TenÍ&n1:e roronal ~e Ingenieros; di- . Capitá.n -de. InwT¡odencia: D. Dávj,d ,DGcmu'e-ntación: PaID'e-Istas rU:€lJ pe .. 
!J}lnmaoo dB E,¡¡1.ado ~í-ay(}:r. D. José 1_.o\1rhl.s ¡[¡ie~ga.Q() (l~'28).iDístinttiY{j" ei6n ,Ele .ct-estino "j-Fiooa-resumei3J, qu .. 
_~nrolfu Mazari.€,gOSl ~OOi).M!.ciáu de MaddCl:. 211 Id'e ;!1icií7m1bre Id'€! 1S"18. se remitirán al''Cua.rte.l Gm\.e;ral Ole& 
una. 'ba.m-a. &ZUl! a. otra. «¡.el m,iSlIIhO' (;0- Ejército, .Dil'euciÓDl >tie PersomM. . 
101' 'Y ke~ dlOrald.aSl. que. con '6'1 >distin~ ~ General Directo!' de Personal. ,PInzo ,die. adlrnisión ,!Le, p,eti'<liones: 
tiV'(J ¡posee. RO~ EsPAl'lA Quince. .alÍas háibiles, contS/doSl a pWl."-
'Otro. ID. IMUJl11f:\1 U'viléndez Güudlez. tir del siguiente. al.de 1a puiJ.J.l;ieamólII 
VaJ¡dés (696). Aldioión d'e una Ibarra .de, esta IOl'd.en e:rrel ¡DrAlUO OFICIAL • 
. azw1l. .c,u.atro .cte:lmlsmo color ,y urna 15.533 Madri>d:<, 21 d,." 'dí.'etelJIlllYne. dlS 1978. 
dm'<\.da que. 00111 ·el 'dis-tiThtLvop.ose;e, Por reunir las oond:i.cloMS ~ 
4e'bie-ndo' sustituir las Ibrunras azullll& que.d,etermino. la 'OMan <leSO ·die abria El General Director de Per!lonel., 
por una d01'a.¡:J,a, d.e il900. '(lD, O. núrm. 1(0) $le eon~idi& Ros ESPili 
lQoma.l1dante. de Inttantel'ía, d11l1oQ- ¡¡,l DiSltintivoOdoe- (Pemnanencia .a,m 1Fu&-· 
mado (re ¡'Fls'\itlldo 'M'll,;rot', ;D, F,ranels- zas Pa·r8.00idl¡;.im.SI ¡1 . a.di-ción. .dJe. lba-
00 .p1'8.¡¡'~1l1s. 'JlnlH14 '(71'7). ¡¡\'dición 1d!& 1':('(1& 3..1 'lnismo, a los S1lJbo¡fiei.ale.& die 
1111'8. J:)'U,I'M azul a unaNLorada, qU& 0011 la Briga1wa PaI'acaidlsta, que- a con· 15.536 . 
-<,1 .dl&tlntivo 'P{)S'ee, tirbuación se l"e.lacionan; 'Uo;rno anupilia.¡nón a. la I()rndJe¡AJ 
. 'M,w1.(J;, 21 dQo .dici'emiJ)r¡;. ,(be 19-78. ,Sulbte-n.fente ldie, OC'uil'8.Ultel'íe. 10. ;ro~ 14·9lI>f~f'1S, ll'lJfr '7d& ,dicioerolbre-. sto 
Ail\ta:r.o :ANila (SlOO). .Adición ,(be unta 'a.nuTI!cla una 'va.cante, Id<e te.ni-en>!ie 00-
'Mil Gecnerat Director de personal, barra ;ro~a. en .distlntlv-o. que, !pos'ea. To,ueil, 'OOt'I'eSLlOl!lfdie-nte- a 1Ia fN,aIlltilla 
Ros ESI',4.(iíA Brigada ,die- Infantel'.ia. D. VicenÍJe Blve.ntua1:.'~ la ¡r •• lG.1'it¡,.~l(J~,. asagnad'& 
D'az ·Ga¡;.cón (\l8OI1). IDistintivo c.on· .a,.dlI.. al {'.o~~~o SUIpe:no·r ,&e AlOOlÓ4ll lSooáe.l 
15.531 fl()r JU1.ll .. ¡j:se COl!1llPl'eniHd'Os 
er~ l:!!. OJ:'dieru ,(i!a. la lPrGMtJjenlCia. léLeil G.p-
11i&rDlO .dJe. 0d:e d'iCitl!mOO& ·dIe· 1007 ·í<B.a, 
J.eiíil1 Ofl:cica.l .alel °iBsvado» núm. 009) 
s·e ooUiCeo('!.e 'e.! ,1I',\l'e cilO iJJt 'Uso perma· 
1I'JlTJItf.\ ,({¡!ll ll}iSltilltivo ,(]Jel: ALto ,E¡;.tat¡]¡o 
Maw.oI' e.: 10& jetef!. 'Y <la:icio.les' ,qU!e. a: 
e(}fi~ÜlJ1.lMi6Il ,se·, l'elia'cioU!lJ.n 1 
, 'l'ei¡1:i.l'ollite no>rone1 .dfJ !ArtilJ1eria, Id,i· 
lJÜJInUido pi!.! Es!tiJJdJO ~MIDy:O!l' ID. 3000 
.~p-a.ricio· iÓlmos '(B02l8), ,dle.l IIUto !Esta· 
do(¡ lDti,ayoOl'. , 
COrImlnld.an¡f¡~· odIe ,rruran¡&et'.f:1 n. 'Ro., 
faú,1 AlrV3.1'eI7i Velos;o '(81w), ,die la \Sub, 
, ",e'Cl't>to.l1í'ud-Ge D(l;te-n.Si(J.. 
Gomanottantll ,dre l'Il,(,I1Nl,iero$> iD. ,J"osó 
lÜlilW'lU B8ot'IlWb<6u {'&1Ji8'Z {16M1) , .ale, 1a. 
mil!ttn9. .. 
IC),Mo, 'f). I·'edl!1ol'ico r¡J¡a lo. IPueonrf¡e ,si, 
¡ll'() (l'l'lH, ru(Jl ,<\'l<to llll¡:,t~rf.o 1I\1)u·r:01'. 
(XlilíJ[Hlld'(1¡H;o Illlv. Ofi{.lmas, ¡Mütbn'l"f'¡S 
..Ion, ~Ult:1Jl, 1(1cOJ11Z(t.l¡(!'Z. (:;'a.rc.iu (G'1})/, ><119 
lo, ,¡:jUlll$llj('J[Iokwlia ,¡M IU,eféfiS'[l., 
IGtJ1Pit1111¡ .litl ,Ail'tiUt\ri:J. n. ll1af(J.(I,ll¡'cr. 
utiU(ll"ll dI') nO):"¡IMlil1o, 'Y .Mv~1'lW d:e. 
ES:D~J(. (41OOS) , d¡; lo. xn:iemn.. 
Mn,¡h'Id, ~~1 (M {U(}hmllht~(), ,(Le íl'l)Q¡8. 
E1 Gcmero.l DLl.'ccto~ (\0 !i'et'¡¡Cl;1I11, 
1\05 E2il'A~A 
ci6n.de, dos iJ)a:rr-as. ,doradas' ')f um ro- (lM.adnc1!¡.. . j,a.. Bn couSleCUeUo.la.,Sle, ~lúa, -e.n. ca,. 
Otro, '.O. Juan Gil ,A,gut1&r 1(tJ.ill681500). cf)' ,éLíag¡ellpolg;z.o. d·e, 'a·Climl&lÓnI ide· rpa,¡p.e.-
n.íS>tiIlltivo 'COJll aídici6\Ol de una iba'!!C.'a l'etas·. 
clMawrfd, 1>9 lrue. dic.ie;mll)re .¡le, 1m. roja.. . 
Sa:rgenltodie, Inlfanteria iD. H19'l'11lU· 
nioFa¡Ic.ón Sant(l.na(~12013l ... <W.iei6iO 
,too do& bQll'ra¡.;, 1'.01 aS! a .d.os- Irue1 miS!Jllo 
eo,Io!'. ·que. Icon '€-1 Idisrf;iutiv{)' ¡poSlee. 
Otro, íD. Juan C4lrmona. Fern.á.nJd€:ll 
'El General 'D1reetor de- PersonM, 
Ros EsPARA 
(11'ffit.~). 'Distintivo. 15.537 
¡Qtro, ID, Francisco .;ruS/u Franoés 1De. <eI.aSle le, tip.o 7.0 
(1i;91c'l,). iDisrtintivo.. lUna. .(!je. teni-enite ·eorone1 ,roe. cuaJ.. s.-al~gen,to d& ;~e,n¡ile~n?la [). ¡,oa.qulio (¡ute.!' <.~ma, &0010: activa., 'Grupo ~ 
BOlls Al'f.OY.O {áí6¡. iDi::;:tlIltiVQc.on adi· . «'DeB~ino Id!e, Arma. ·0 !Cuerpo». 'exista,n... .' 
ció,. 'OJe, una. Iball'~a l'OIJ~... te. 'e.fr e,1 ,C:asl;:illo ldIB< ,santa ICata!1.ina {~tt'O •. ,(D, IDOlllUlgo< Molma iLó1J'9!Z. (OáJdJiz). c 
(I.JP..;,.). Dlsltin<tivo.. • 'Esitla vrucante Im(ll';1 ser s<l1i-c.it8/da. 
,s.u;rgeuto eSlp8clahSlta- ID. JOsó' iPé'l'e.z: pOll'como..)ldlánWO& d,e,lGi'uipo ,d's !.fD.e.s~ 
Currwl'O 1(4100). !DíS'~¡n.ti\vo. tino ,die. A'I'Inn. (1 ICUel1pO», Iqu:e. podiráIIL 
'Mald.lrtd, fitl Idle· dlCl!!lIIllb·r.e ?8 r1.~, S'H ldiestlna-rlo51 en ,¡le,te-cto. die IPf1tlcici~ 
.' El Gonccral Dit'-ector de Personal, 11Urio5t ,del ·~rmlp,1co pUlla 'el ,que, SIl! 
,Ros EiSPAl"4A awulJlcio.. . 
¡1l'OOUltl;(\Jtitf1c16n: Pn,p'o!'tltn. Id,,, 'P(lti~ 
r.L611 'Ú!(, ·1l!~s'tin() ~ri/;i' toha·J.'ct'5ulrrJI~ru, Iq:u~ 
!)\! l'ílt'nl:til: (m 'ti:h 'CUfilJ:tO:l '(}en:ú'l'tü (l¡Q\l 
Vacantes 
15.534 
enano ,nmNi'!l.clóIt 1'\, J¡<lJ Ol" 
d(1l1J ¡U·,SíXI'¡iOO2'l78, 40 '1 ,de d~eir-mhre, 
M a~ru!wi'o. ,mil, !\I'e.cante ,(j¡a-C():;'lcme:J: ;(10· 
l'1'eSpO!ll<lj'e,nt,e o/ la' tp1unti1la.clVuntuM 
;lle 10. 1. G. íl.74f5!.04, aS'j'8'UJa,wa a la. Ca· 
;p:italüa Gener;aiJ¡ ¡(j1E> la 5." rRe.giólll Mi· 
1\ t,¡¡;! ,('Z al'ago:z,a) . , . i 
roJi)!'C1tO, Illh"o~~¡6U1dl} 1!l·llt:S01Hl,1, 
P,1:U,)\IÓ ,d,~. /lI(llt111s1Q.1JI If~(; IjY:l.'p'j}lle,t!l.9,: 
Qllirw~ ·!l1asl hÓlbne-l'J, 'Cl.Ollta.l{\S\ a 'Ptll'- . 
tü:' ,!lo; sJ¡.(ulm'G n,t .aJl la. ,rhtbUc!lJció(G. 
dl<l .11). lH'ltS>Cl1,LROIt'l1eu'eT< 'el :D!AlUO 0.1"1-
erAr,. 
MitldlI'iid, ((11 d'lk ,dici~~~l'e dE> '1~, 
El Genoral Director de Persona{, 
·Ros ESPANA 
, 
,1.5~ ~"de ,dl.üiembre ,de 1m 
15.538 " l . .u:ma 00 iCUerJ;lo», 'Y Escala, a,c;tiv.a, «a.p-
'Clase C, tipo 7.<f> 1 tos 1l1nicammte. para destinoS! tluro-
. Una de teniente coronel de OUal-lorát1005'», que, ,po:(iifán' ser destinados 
quie-r Arma., Escala activa, Grupo de len: de-footo de peticionarios ,(FeJ. @ll-
ttUestmo de Arma o. Cue:vpo-, y Eaca. pleo 'llara 'e1 {{úe, se- anullo,oHt. . 
l?- a'C~iva. tta,pto~ únic~m~nt7 [lar a; d€s..¡ . nocumentación: ~'3.Ipeleta· de. jpeti-
"Ür:os burocrát~cos (:ndlstmtamente), Olón ,liedestino 'Y Fwl1a,..resum",n, 'que 
~Xlstem.te.en la SecClón d:e- Informa-, se. r:e'mitirá al tCU'artel General .d.el 
(¡Ión Administrativ.a <le, la Se<;retaría ~ Ejér<lito, >Dirección de 'PeroonaL 
Ge-n-e-ral Técnica da. la Subsecretaría I Pla~o >de. ,a:d'lIlisión: de. 'I'!l!Pel:etas: 
de Defensa,. . . Die-z' .días '1hábiles~ 'Contados' a ¡partir 
Esta vacante,pue,de. ser ~oliCltada, l-doail. illa siguiente, -al de !la feCha, ,de pu-
por comaIl;dantes de. cualqUIe.r .Arma, 'blica.ción de la presente oOr.ruen 'eTh el 
Escala acüv.a" Grupo de. dh.'\Stmo del-DIARIO OFICIAL • 
.Arnlru (). ,Cuer.po» y Escala activa'l ~iad1.'irl 31 ,roE> dici.emíbrn d-e- 1m 
• ca;ptos úulcamente .para <destinos ·bu- ' .' . 
Tocráticos», que :podr.&n ser destina<los " El General' Director de Personal, 
6Il. dfrfecto de ¡peticionarios deil. em- Ros éESPMiA 
. pleo para el que- ss anuncia. : 
-Dooumentación : Papeleí;a.. de. pati-
eión ode destino ;¡: ficha-rooUIUfm. 
D. O. núnt. ~ 
artiCl1':>O {le} dc,l ID!.lcr\!to 2936f'i'-l- (DU.-
:arO OFICIAL .n:l'¡m, f!45), ,qua pod·rán s·e.r 
deSltinados: en ,d'Elfecto l('!,e 'peti-cionaa:i-os 
de l-os Eon-¡¡pleos' 'S 'GruipocitaJd-os. 
¡DO'cumentación,; J?ape-l<eta d<e [lieti-
cfón dJ 'destino 'Y Fiolla-l'eSUlll'i?ll, que 
se remitiní. al <Cuartel 'Gene-ral díeil 
Ejército, !{)ireoeciólll ·l1e Pe['son:a·l. 
~fadri[[', 21 d"e >di.cie;ll1,bre de 1m. 
El General Director de Personal. 
lRosSSPAfa 
15.543 
Sagun-d.a conjv.ocato:ria. 
Cloase .c, tipo 7.° 
Una vU'cante d:e comandante- de -eua.!--
cuie:r Alma, Escala activa, «:ru.pu idt& 
.iDes:f.ino ·d.¡¡. _'uma «) tCue.rpo:o y -ES!-
cara aetiva, a fJ? t o· SI únicamente- ·papa. 
. Plazo' ode. a.dmisión de. papeletas: 15.541 
Qui,nce odÍas hi1biles, contados 81 ;par-
tir ,del día siguiente al de la publica-
ción da la ~.resente Orden ·en <81 DIA-
¡Clase C, tipo 7.0 desti,nos burocráticos (in:distintam€11-
RIO 'OFICIAL. 
~adrid • .21 de diciembl'<& de, .1978. 
Ell General Director de Personal, 
Ros EsiPAftA 
Clase e, tipo 7.°, 
a.a convocatoria.. 
Una. de t&niente -cor<mel d-& cual-
quier Arma, Escala .activa, Grupo de 
(Destino do ArmO! o Cuel\po» y Es-cala 
a-ctiva «aptos únicamente- paradésti. 
nos llUl'OC1'áticos» (indistintamente), 
:plantilla eventunl-collresponcUente a. ~o. 
I,G. íl74/204, asigm.,ada al 'Centro Su.· 
!;lGrlol' do estudios da. la \Def&DSa NO.· 
<I!onu.l (CESEtDEN),' 
E.'i-to. vacante. !pllcdeseor soU.c1tada 
(JOl' coma1idantes de cualquier Arma, 
Escala ,activa, -Grupo de ~Des,tino de 
Arma o;'Cuer.po» 'Y Escaila activa. «!IIp. 
tos único,meut(1l para destinos. burocrá-
tioos», que pool'án 'ser destinados &n 
de·f·ecto da pe.ticional'ios del empleo 
para el que- se. aUUIlJl}la. . 
Do'cumentl1oi61ll: P,aq:le.leta de, peti. 
<ció;n de. destino y !i().b:a-r6sumen , que 
¡g.e. remitirá 911 CUllIrtel Ge-nera.J. del 
Ej6rc.ito, D1l'Elc16n de. PGTSonal. 
l'lazo de admisión. de pa.p¡¡..leta:s: 
diez días, lhábHGs, ,contados a plal'tir 
(Le! dia siguiente al 'de la. ¡fecha de 
publIcación. 'de' a.a.presa-ntl?J Ollden en 
.J. DIARIO ·OFICIAL. 
Mo.drjd, 21 'd(1 diciembre de 19,78 •. 
El Gelleral Dlr~cto.l' de Person.al, 
Ros ESP..1.CfA 
'Una ,(fe- CDiIIJ,.arrda.nte ,de cualquier te'u, existente €n
' 
,el Patronaw, !fiJo· Huér-
Al1'IDa, Esca1a -activa, !Grupo .fre «;])es~ fán'Os die. lÜ'I'iciaJes. . 
tina {le Arma (j Cueil"po», existente '€n Estava:oonte- J) uihde ser so1icitadl/l; 
el ;Qa&tillo ,!le- :San Joaquín. Sa..nta. por tenientes, corone.1es de eua<~quiel" 
C~u.z, ,de T-en.'erife. Allrna, ¡CEseala aeti-va, 'GI'Uillo ,de .'l)e.¡;c. 
Es1a -vactmte- ¡podrá. ser oolieiIJada tino dis Arma o ,eue,r.po», y ES'Calaac-
por tenientes coroneles ,!leo1 Gl'U¡llo d¡e U'va, aptos úniMmente ¡parad-es.tin.as 
~stin{\ ,de- .Alma 'o Cuel'1p()>>, 'Y' ,co~ 1:ml'oerátlcos, que ¡podrán< Sl'>l" destina-
maD'.:lo::mt,es (loe la 'ESiCala esl¡)eciful ,de d05! en .(tefe.cto ,de 'P~ticional'io& !del 
ma-nd<Jde edad supCol'ior. ll. la 5'e11aJa- ('limpl·eo p.u'ra .el que, 5'1' anuncia. 
d'a 'en el .añfclllo 00 ·del 'D'e.cr-e·t;o 29001 Ttlm1bi{>lllPO,dl'(tn so:ti-cttarla. 105> 00--
1974 .(ID. '0. n:Thm. S!¡,'}). l).al como 1por mlmaantl'~ ·thcnalquit'll' Armo., :Escala. 
Clapltnnes d,tl-I íl'ui&ID<o 'Gl'UlpO ,que 'lIeÚ- espt'eial do mando, de- edllld supe-riOll.' 
uaIli las' condiciones da a:ptltU.d ¡para II lO. que, vara los de su emplco. sella. 
elaSoCtmso, qUif:oll@!'t IPQl" . es't.e, 'Ol'ldl'en, lu -eU 4l..l'tícuJo 00 ,(10-1 iDeill't!Íll :WOO/'7-4 
po.dl'án Sier d(Httinado$l 'en d.efecto ,d'e (;l). O. núm. :?1M), que po:drán ser ,0:(1$. 
pe-ticionario$ ,d!eJ. empIleo y g¡rupoQ. !tlS,* tinados en dMecto de. ¡peticionarlos da-
ru ,(>,1 [tIue S'!l anUlllCia. lOí\< erffilpJN1~1 y GI'U!PO >cit.ad-os. 
ú)ormmtmtadón: .PwJ)eleta. die peti· ¡Do'CUifnelltnclól1,: iPnpe-l>nta ({I& iJ,}sfr1. 
ción -d,!! de51tino 'Y 'l'~ioh.a-resumm, qu'e ción, ,dre ·dl'stino 'Y ~Fic.ha-resurocn, que 
se. l'cmitil'(m: al; ,Cuartea !General dEl' S!' remitirá al 'Cuar'tf11 ¡Q·eu(lra.l dle~ 
Ejército, IDirecciónde. iPer.son'(l¡l. IDjél'cito, :Dil'OO'ción·d-e ,P",~'.,on3.1. 
iPla.zot1e ad'misi óu, ,d-G ¡pa:p:t¡letas: Plazo de admisión de- papeletas: 
Quince ,cIlÍas. lJ.lá:bUe¡¡¡, contados, El. ¡pao.'- 'Diez ·dias ·l1ábile-s, -contados '0; pal'ti-r 
ti!:' ,doel sig-uHmte >lit de la ¡puiIJ.Ucac16n ,del diasiguie·nte¡ al de la. techa od.~ 
dE'! La I¡WeSleD!te OllWe-n.; en el )DIARIO publf.cnalón de, la presente Orden en 
OFICIAL. el DUlUO OFICIAL, 
:M,al1ril(jJ, ru die, diciembre ,d'e :1.9>78. Madl'1ü, 21 'd'e dicil'tnlIDl'e, ,de 1m. 
El General blreci()J;' de Personal, 
lROSESPA1'IA 
15.542 Se.gun.&a. -aonlV,o'catoria. 
CoLase -e, tipo 7.° 
Dos ,decomandrunte de ,cualquier ¡A,r-
ma, Escoja. activa, .a,rupo de «Desti,no 
'cle, Amna 'C) 'CU('IIPM, ''1 iESlco.lo. o.ctiva, 
·(\cptos llnitm,mcnto !l)lllr,a ,ilestinos, (bu-ro-
-c:t':lti,cos(i'Ildistlnto.mente) e-xlsta-nte en 
,e.l Pat·l'o-no.to .. we, .l1nLÍllfano¡¡, d'(). Oficiou-
les. 
,El'otf\g VMtlt¡It¡¡S¡ 'puNlen Siel' s.oUcito.-
das P01' teniGutes co!'onel.1>S de¡ ,cualM 
El General Dl.l'ector de l"en;onal, 
Ros ,ESPAtlA 
15.544 ' 
,sogtUl!tM, con~r(J catoria; . 
ClIa5'8 le, tipo 7.0 
Una V'acante l('li(l(\otn:t:Lndante. d~ -cua1l-
cuíe!' ,AI'ma, ¡Escala o.ct,i.va, !C3J.'u.:p'O .(De' 
(~n.(1s¡t·ino .rLo, • .\!mna. 'o :Cu,eu;po» 'Y E¡;i-
cala arctiv3.. a iplt o $I'Úl1ica;¡n",nffi¡; par:& 
dcstino's lmr:o,crátlcos I(indist.intameu-
te J e.xistentG 'en Ja Je·fatura del I~atro· 
nato de Huórfa-no.$ ,de. Mil!.taroo. 
15.540 (!IlÜ'Il' Arma. ,gs'Ml¡¡, a(l,¡,i,va, ,Gl'uipo odiG 
i5e'gltfllíll!1oo!l:v.c,'ont01'in, uUcstiuo ,d,(\ Á'tlIDa. {1 IGU-~l1!lO», 'Y lF.sléU.~ 
':g8~1(t v ¡loO'flnte '11' u 'c! ,el: (1 ser ~.()1i(llta,[lit\. 
por ÍClwic,n:tr .. ¡;: (}Ol'OnmJJ{!E, {!o@ ()Ua1qu10't' 
AN1Ul:, 'f¡~,d¡JJI~ a'fJ.Lilvn, {h'u'po' .¡l;'l cines·· 
tIno 'N!l) AlIlH3. o ¡CllN1PU», y lt~i(lttl>íl­
IHití va, ,nip:tnw 't'ml'c.Ui!fif'ofl'tll> Il}:Lnt. ,rio'Jij1ti. 
nos iIJUl'O't)l"t1LicoS!, tilue ¡pOclil'(J.DI $(l;t' ItVegr. 
Glrw,ul(H\' I ,!~ (lit\l\'oto ,(110 puti¡}\on,¡ui(l'Sl 
11.l'1 -I'IUlI!l,¡IM 11.){Ult '(í); ,rll~(lo S'@ t\l1 urw I a, 
el,ase, .e, ,tipo< 7.6 ' I la ,U'tltlvil, 'UiDt.oS' l'¡nJ~Mnt'1r!íl' llUru. ,d'G's--
UUltt diO ttllllMli/ie, 'ao,l'one), ,diO< mWI}' tinoJ'j lml''¡) O!'ñf,! () o 1'0, 'Y ,(JfilpltllfiQ,Si odQ 10, 
(Uf,til' ,Al'ftlfl., f~H,lltÜn, u,ctivn, ,eh'HIle) -('l,iG NRmlNl ufl\.1va, l(lt'l1'IH)- ·d1" ld!)(ls,tluQ da. 
«!DI'~tino <t:l!Q Al'nH, o ,CrHw'1)loD, y ,E~{1i(1· Af'Iln'l1. 'tl Cnr!J1J'1o», qUe) rC·l1lHl1l Hts· '[lOU!-
Ut uctl¡vu" ~UP!.(JII' ItlltCí\1rt:Wflt~'D'tJ,.f·!1 d:Nl'- d!.cl0U'N'¡, rN{lWJ'l,ílaSl l1M',tl. ,¡J,1 n SICifHlS'O" 
"h¡.o~ l)lU'O{H'ltt!C()f'!~ ,(il11 1istlfltamoll1tll)'., qu,() 'j,l-O{il'ú'11 s'er'ü,Qs'tlua"woSl ello id,GtfG'C-
~xlf'¡ü{;ntl\+Qon ~:J; 1\:'t\ti'OJ1'¡¡'i)o lÜle' Hu(mt/;\¡· tu lu,el '~ílXllp~!~O IPUI!'lll 'ellq:ues¡(j, anuIl.'ct-a. 
!lOS 11!¡'¡1 oSu!l}Qíf!cj,o.l,Gi!., 'l.'urn!bi\i.rll ,p'uM,enl Sl(~l" s
'
oUc1taldas, p,or 
rl~,\\ltt\; VIJ¡(JO-lllte !pued'€)' sle.r slol1cii1a-d,a coman<l!antes >d·s la ,Es;crula cSIP'8,eial ,d'e, 
,.01' ,e o1Jltando.Uitn SI IdeClua]quHllr' Arma., rnan,do que 'ha.yan ,curopltd:o la edad 
1l!\I;Jca.la.aqtiva, Gd'Ulpo.we (gDoottno, ,d¡eo "q:ue- 'l!'alla l:os ,die' SiU '6mplJoo sle,:ña1>a ',el 
'ru!I¡J)llOnllUINj,{), 1'1'01' í\lollcita'üa ',por 
c:olmallld!ilfl L(l~i' ,d'c la 'ESlráaNl, o¡¡;'D,elClorll ,lla 
maItdo con ooad. su:pario!' a. la ,~efia,. 
lutila '(;ID, ,o,l a¡:tbcnlo' >eO dioll. iO,t',cteto' 
~(¡¡j(i/'i!4 I(ID. 'O. n(:¡m. ~J5) y ,oa'Plta!lle~ 
!le. la ESlcala .a,'(Jitiva, ,Gl'u(po .a'e. «D8s,ti-
no"dle< Arma 'o iCue'l'¡po:», que. l'ieninan 
" 
li). O. núm. 29i! 
las .rJndicioI1J2S1 para. ~l ~sJ(lenso, ,que' 
pOJmrán se!l" 'O!em.ino.dDS' ,en .CLe.fecto d'e 
ip~ticii)nal'iQ& de- los .emp-1eoSl 'Y Gru.':!?o 
aitru:!os. 
IDocumentacióru: iPapell€ta, <1e ¡p'e-ti-
ción ,ilee destino y Ficha-resumen, que 
ss r-emitirá al ,Cuarltel Gene-ral d€J 
EljéJ.'Cito, iDirec.ción ,&e ¡P'e.rsonaJ.. 
PJ.azo ,d-e adrrnisi.óndepalPe1etas: 
:Diezc.tías h~Hes',Gont&do5 a ¡p.art.f.r 
del día siguiente. al de la f.echa de 
. publicación dEl la pl?~8-ente Ordw en 
801 DUBIO OFICIAL. 
Mildrid; ~1 lli'e diciemDl'& ,¡lee 19'1B. 
El General Directo!' de Personal, 
iROSiEsPA'NA 
IS.545 
SSguJlua convocatoria. 
Cla5e oC, ti¡po 7." 
Una de coma'Illlant", de. .cualquie.l' 
Arma., Escala. .activa, Grurpo d'& Des..' 
tino .;1& Arma {} Gusrpo y Escala ac-
tiva, c:a.ptos ÚIlicamem.te ¡pa.ra desti-
nos burocráticos~ (indistintamente), 
e-tisw.nte- .en e.l Patronato de. Huél'fa-
nos de. Suboficiales. " 
Esta v3.oonte. ,pued~ ser solicitada 
¡por tenientes eOl'oneles de cualquie.:r 
Arma, "Escala. .(wtiva, Gru.po de ~De¡¡,. 
tino 4e Arma o Cue-!poll y Escala ac-
tiva, «aptos únicame,nte ¡para desti-
nos burocráticos» (l(lldistintamsnt'8c), 
q.Uí) .podrán 51'\01' destinados en, de.!ecto 
de. i'f)€tic1on-arios del ,empleo [para él; 
que" se anuncIa. 
'También podrá. ser solicita4a. por 
comandantes ,de la Escala ~sp-ecial 
da ma.ndo, con edad snperior a la se. 
11alada en -el articulo OOdCTl Deere.. 
to 2.!);}(i/74 (D, O. mimo 245), y ca-
ipita.m>s de In. IL"'Cala. activa, Grupo 
de «Destino d~ Arma o· Gu·erpo» qU& 
l't;únu,n las oo.ndieiones ¡para ea as-
censo,q:ue podrrun ser destinados en 
defecto de, .peticionarios de los &m-
[Íleos "Y ;Grupo. citados. 
'Documentación ~ ,pa,peleta 4e :peti-
ción .ele destino y Ficha-resumen, que 
s,a l'flmitirá lal Cuartel "General del 
Ejército, Dirección ([.8' Pe't'sonal. 
Plazo, de wmisión de i)a'peJ6'tas: 
!Diez días hábiles, contados a par-
tir" del ,dia s.iguiente. al de. la fecha. 
do ,PUblicación de)n. ¡pre.se.nte Orden 
env}l DIARIO OFICIAL. 
MMrid, 21 de diet.embore de 'l'il'iS. 
:rol General Director de Personal, 
iROS !ESPANA 
r - "'~6 
(;,la..s~ e, ti:¡)il 8." 
¡Dos dn ,capitán de. cualqui'e.r Arm,a, 
Esoala. llotiv,a, GrUJpo- ,de.. «.Mando de 
Armas», cxistente,s &n él e,undra de. 
«Mn,n<lo .¡le Armas», ~¡;xistentliJ.s en el 
Cundl'o dtl, Pl'of'f\sor.ad<> dI) In cuarta 
Zona do lit Ur"E.C.(Dist1'1to ,di'} Bil. 
bao, iIwlnida {ln 01 Gl'UPO XIV '¡}IJ.Bn,.. 
~'(i,mO rmlJl10t¡J!1o efO, el mAlUO OI,'IClAL 
ním:\(}l'O 1-04 d,(l 8 de. ,mayo .de- 1.976. 
D(1)\\ln~ntMlól¡'! l?a:pi'<l"etn, d~ :p ¡;.ti· 
clón d,o dosUno y 'lJ'iclla-I:'il'SUmeill, qll¡¡' 
se xemitil'áu o.lCUa.l'te.l Generll..l del 
Ej-érc.ita,. 'Dl.J'ooción d~ Persol',lal. 
.PlazO' de a·dmis1ón de- ¡peticiO'nes,: 
Quince di,as ulábHes, contooos, a par· 
tU' delsigu:I·eocrte- al {{e' la pu~licooión 
,de la ¡prese-nte< Orden '&u el DUlUO 
OFICIAL. 
Madrid, 2.1 de {liciemIH"e, dEl' 1\)'l?>. 
El General Director de Personal, 
iRos IEsPAtlíA 
15.547 
Clase~, ti~(} 3." . 
Una de capitám d-e. .cualquier Arma, 
Escala activoS., >G:vuJJo de. .Ma.udo de 
Armaz." eXistoot& en la. Academia Ge<-
neral Militar, Jefatura de Estudios, 
z.aragoza, :para ;profe13or de la misma, 
im::luidae,u -&1 GrUllO 1 '11>& BaT6ID.oo. 
'Documentación: P31paIeta de. ;peti~ 
ción de destino y Fiéha-resUIIÍ.en, que. 
se remitirá al Cuartel GOOffi'.al del 
EjércitO', <Dirección de. Psrsonal. 
Plazo de admisión de peticÍo.r:ioo: 
Quince. 'días .hábiles, cOIIltadas a par-
tir del s-igui.ente al d'& la !pUblicación 
da esta ürde.n en el DIARIO OFICIAL. 
tierra'(C. :r. E. 'r.) Y :por 1a·2.'" :rsra. 
tUJI'& ,lile J'a Dirección .clJe S'e:rvicios; G&-
-nerales ,liel IEjéI!Cito, ·a tenor do€< Ja 
Or.d!e,n 4e ::19 de f.elbrer-o ~& [t9'i11 (!DU-
BIO OFWIAL ,núm. 44). 
Artículo 3.0. 
La CO!l1JisiÓDl -o,e iInJfo:r.mática. ~ 
Ejé.rQito doe Tierra, e· s tal' á integra,M, 
por' Ji()& siguientes mie:rnllJ.rDl>: 
Pr(!si(Lente: 
!Gen&ral :2.9 :refe ,diell !E{i¡ta,ldD :M:'a'Y9r 
de<\. "Bjfi;:ooito, 1j)O:rl1ele.gación del 'J.".3-
nioote :General ¡Jef€, d.~l ;E. M. K 
Vicepresident,e : 
&&ne1'a1 2." J¡¡¡fe id!e la iDil'OOeión ' .. 
Se!l"Vieins 'Gellel'8iles ,dJel Ejéreito. 
'Madrid., 21 de. 'diciempr.a. de. 1978. Un j·ete- delega.Q.(J, oon, ,ea.te.gol'ía .-
El General Director de Personal, J&fe de Sec:ción o simUar, ipOIr" .cad'l. 
CROs ,ESPAflA UllO 'me. loS! ol'ga,ndSlmos siguieut&s>: 
-----_ ........... ------
DIRbCCIOH DE SERVICIOS 
GENERALES 
COMISION DE INFORMA TIa 
CA DEL EJBRCITO DE TIE" 
JUtA (C. I. E. T.) 
15.548 . !Con. >el fin d'e· ooa.ptWl' a ITa 
a'Ctu'alt organiz.ación. ,del Ejéroíto· odie 
Tierra. la 'Ol\élJend:e 'C11ooc1ól1 id'e la 
Comisi6n' ,l1:e· l'llJ!orroái,ica ,l1e1 Ejército 
die Ti e.llr a, se- modi'fica .el al't~cu1a.d'o· 
de a,a. ·Ol.ldep¡ ,d,e. 1'4 dte 'junio, !die, 19171 
(D • .o'. núm. 1~), DQ1." la (mal ge ICr~­
ha. la. citada jGomisi&n~ anuLánid(Js!e, 
nslrrnislmo [as lffiodifiocSicioneSi que S'f> 
1llcl:el'on IDOI' IOrdten .(Leo 00 :dIe IJ¡olviero,. 
lJire.dte. 19'i14 ¡(D, .o, 'l1úm. 285). 'Dielhos 
articUlI0's, 'qu(¡;¡l:a~ retd.alc1lBJWOS' ,e-n l(J·s' sQ-
guiellltes iJénminos. 
A.rtknlo 1.' 
Por las 4i"ltimüS\ \JJi:r'·t:ltle'i,!yn>f;s¡ 'Y' Oi'-
g'1l n1 somos' anáLogos ,d-el Cua.rte.lr lGene~ 
l'('J,l !ÜJel Ej,¡),mf.to ¡~e. 'Tierrra se. 'Proc>e~ 
{j¡(j.l.'á lliL . Els!/'udio· ,d.1l sUs n:~tCesi-d'artl!as 
)jal',a ,el lo-gro J(]tJ uoo ma;yor eficllciae 
~nt~g!l[l(li(~n, d~, 'tliC1.HH'do 'Con. l'as, iJ.>Osi. 
bilidIMII{Jf;) '1 e,xi·gencj'as ·de 18.'5' nuavllS! 
t6C.l11c.i.JJs" dl(l (ll()ueNl0' ¡(Jon l'aR' lfiO lW as, 
(tlm Sltl> 'eSI~(liJJ(J,Nl'@l1 'Olli 10. 1P1'í.'SI~.nte Or-
den. 
Las tUlllcicmes d-e. .sull'ill''fisiól1. 'Y aIlo~ 
yO', en matm'ia, de 'informática, .seráln 
&j'¡¡'l1cioCtasl, J"8s\p-eiCti!vamente, [loO't' :Ua '0:>-
mlsióIJ¡ ,élJe fIllif(J[1ffiática ldieéb lElér.cíto ¡die 
- Secretaria. GeneraJ 001 E. 1M. E, 
- :División ,de, O:rgan,izaeión ,d!e1 !EsI!lá-
.a·o iMa¡yor ,deJ. 'IDjéroito. 
- !mV'is.ióJl¡ lrue 'Irnformación del Esta-
Ido Mayoll" ,dlen 'IDjército. 
- ,División, ,!1e.()l.p'&l'aciones deL 'F.stt8.. 
<lin lM,a;yor .aelBj;érci1;o. 
- JDhrisi6n ~le l/ogística. deol JJi:. 1M). lE. 
- Divisián dé ¡Coo,rdlnaeióDI '1 P:J.RI1!'3fJ 
,(l\e,l iE" M. :E. 
- .8e-cl'.etM'ia. iGen.e.raJ. ,de la. 1'eifatUiJ."l, 
Superiord,e. 'P,e.rsoonal. 
- ,Dire0ción ,de, :Ense.tlanz,a: 
- iIHl'ección de. !Personal. 
- .DÍl~e.c'cióI1l .(I)e Mo·vi1!z'ación~ 
- SelCl'etan'ia General Ide la lJe¡fa"tUl'ill. 
SUlpoeriol' ,Che .AJptoYO !LagiSttico. 
- Dirección de. Apoyo al Pe.rsonal. 
- .Dü·ecci .rue ,Alpoyo aJl iMateil'ial. 
- 'Dirección ,d.e. ,1nlfra&strUlCtura; 
- Dirección ,roe lndu~tria. y Materi'al. 
- Je1'atur-a. de ;.r.1lIVeSttigación. 
- ~." ;),·&loa.tul'8. ds' la Dire,c.ción d,s g'e!l'-
l\1'icios :Genel'aJ..es doe,l :Bjévcito. . 
- Je'fatura (le Asuwtos tBoonóm:ico. 
del rEllté1.'Cit.o, 
- r.ntel'vención ,del Ejérclto~ 
- AS'Bsol"fa Ju,riodica .(j,el :Ej.értcito--. 
- Servicio ,de 'Infonnúti'Ca. 
- Senvicio, ,de- IESltardlí&tica. 
- lServi'cio >die lNo:rmaJ.iz;ruciÓon. 
- iS'ervici.o ,die, 'Cataloga,ción. 
- Senicio· 'd!e lPe.-ico:hog.ía, 
- S.ellvloio IG-eoglrálf:'.oo, 
S e C1 e'furlol : 
Uní ,¡'e,fe ,die. loa, 2,~J tllfa tu va Id$ la :Di. 
rección \(jja, ·S"l''I'icio e. IGe.Th\lir,a.1e:'i iI.'e<l 
EjéNlito" OOll. 'Vo¡~; 'Y' 'Voto. 
Artículo 4.' 
CO'l'r~~onJcie a la ,c, Ir, 'lE, T.: 
4.1l.-1Coor,d:lnnr los '(\sltUJdl0,$I, inicia-
ti vas y ,'p'l'o\ptUe,sltIlSl d~ ILos d:1st1n'ÓClS 
Orga,nos IY' "<1utorid!adeJli soibre la's' ne1ce-
siid:a.d\&s e. qu:e· ';S\e. Tte1fie're- 6ol: ,art.icUil.o 11.'> 
4.2. fI:mpulsar la re,aJización d-e-
10·s J;S!tudioSl ccol'll'eSIPoJlIlid.enlÚes. SQJjI¡-erl'· 
lando las, difieultlHles & incoruvenien~ 
las 'que. 'en :03. 'Práctica, ¡pueld.a,n sur-
~ir' tl-neaoda -caso 'Y. ,(le mOid{) inm!l' 
4iiato y 'es'Pecial. la, ej ecueión odl6 los 
trabajos: a:ctuaJrnent6 ~n eurso. 
4.a.--!De.tll;rminar Jillalloyo ,a !pr~star 
por la ~." Je,fatur.a d.e la iDi,reooiÓ'll de 
Ser:vi.cios 'Generales del EjérCitl} <de 
Tierra 'Y í5eJ;V'iICÍo$ d:e €olla ,dielpB>Ifdi€-ll-
100. 
4.4 . ..-iIIlIfoNnar {} Ilroipon.er, 'Para su 
IlJ)robación, si.'PI'OCede. los :pro;yect<Js, 
pla~es () .narmas de actuaeión':re-
l.aJtivOfi a lQS 'OrganismoS' y Se1Wicios, 
~D! su organi:reoció:n 'Ce.ntral 'Y periféri. 
'<la. así 'Como' OnganisIIlOSi auwoomos 
~el Ejé;rcito. 
• 4.¡;¡.~'Inf();1".II1;8,r.en lOSip'l'Olyectos ·de-
' ... -dquisiCióIJ<. 3.!ID!pliaciqn () a:tteraeión 
le ilqui'P'Qs ¡de proceso ¡de ld.atos los 
Pliegos ·d.¡¡, e:á.usul-as~ a,dminis'f,ra.ti"vas 
T lP'l'esm'ipei,one51 téconllCas: qu.¡¡, iha'Yan 
4.&' ;regir su contrata.ción, 
4.6 . .....,cooridin3.l' 1a utilización- >de- los 
l!quiJIlos i1e !proceso de <latos de mOldo 
4{ue, en caro n€<:esario, los que oo-tén: 
4:isP<lnibJ¡es en >cualquier úrganisnno 
;(]Iei1 'E~é,reito lluooan. ser uti1i2is"dos. por 
4)·m:<>. n-c1iJ¡ptando las melCl:td3-'lí más'con-
nnieulws' [J'ara olJit¡¡>.ner su mruyor 1'El'n-
iIIimiento, 
4:.7.-'Pro·gramar 'loaS! inIVIltrs10nes ¡)a.-
1'/1. adlquisición d~ -e¡qui'llos ,díe, ¡pro ce· 
t'9O .¡l:¡¡. dat05, ele- aouer·do \(lon las nerci· 
lIÚ,dad~s· de. 10& Or.ganismo& del !Cual'· 
lel IG!me,ral ,del ... E'j(j.r-cifu, asoi. !Como 
tOll.'lUulal' loS! \p'l'es.Ulpues.to$ anua,.les; .die. 
fastos d!~ ¡funlCionMl1i(mto. 
Articulo 5.' 
U 'Comisión ¡&e. ;r'nltorrmática. d.el 
Ejóreito. d'e 'rietrra. 8.'c>tuará en il?itleOO 
<> ,en iCOmisló,l1i P'e,mna.nente. ' 
C'u'an:dlO a Juicio !dJe-1 !piLeno·se,¡¡. na-
.efliario, pe'r ramón, de- las ·cirouns.ta<n~ 
018051 I(l la ríooo1e ,r],e. aoQS\ asuntoS1 a tra.-
iar, S'e 'Po,dil'á 'C-pnvooo.;r un;a, :reUJnión 
extr.aor¡1,tnlM'ia, 'Presi:di.d'a, ¡por 'e,1 're" 
fÜlmlíE', ·Gene-ra.1: ¡'e-fe ,d!el ,ESlta,do lJMla'Y{)!l" 
«'el 'E!j éro1to, '8. la que. 'Concurrirán. ce· 
mo v~Q¡1eS1 loS! titulares. ¡die- Lo.s 101'-
ganismoS! ci:ta<l;o'$1 en: 'ed 3.l'tiícuJi(J 8.0 
.Jgualmen:te, ,cua,.n,oo, la lndiQ[e :a'e- lJOs 
l1$,untoSlasli '}O~I'equi€l'.a, y ,l), juiOio 
,I11Ctl l'lmo· ,o (lJe, la, Comisión Pexma.-
ilJeDJte, rp,oidrt1n. oonstttuirrse laS' 'Su9lco-
• mi¡;ione-a y Equip·eJO¡ ,r],e 'rrDalttjo nOICe-
sari08.!lS,lstidos UOIr J:f.1- 2." Jeltatura 
,490 la !D1I'1ooc16n ,d,e, lSewi<lio,¡; ¡Genera-
ltOO ,¡j.&1 ,Elj 6:td t.o . • 
Artíoulo 8,' 
t,a'Comisión lPilrmnn:enta ,os:ftil.rá. in-
l~g!.'l1dj!L ¡p'o.r lOPJslguien-tee m·icMlbroSl: 
l'r¡¡¡¡fttM:WJ: 
G¡(\.!)I(jiI'>t1.1, ¡¿,<I I¡e~.¡¡; ,die l.n IDtre.celón dí) 
Selt;Wi'()lQ$ ·¡Qenel'jl.JloSJ dJel IEléI'lcHo.. 
., OOClitGI,9 : 
i1.-Un ¡J·e~(l· del>egad!Q, ·COlll ~a·tegor1a 
.we. ¡'elfe .(!le !S,e'(',Jción (j, ,g¡i¡nü1a:r, 'p·el' 'Ca-
da ThD.O ,de los ,Q;rganismo,s siguientes: 
-Es.t<l!t1{) ~1ia'Yor del iEjér<lito. 
- Je:fatul'a. ,su!l!er~or Ide PersonoaJ, 
- J<lfatu;r,a, SUiperior ,r],e'é.poY'O' iLogis-
tlao. 
- 2,11< :r~;fatul'a .(!!&la iDireloción ,d<& '8-61'-
<vicioS' Gene-ral -eLel Eiére.ito. 
D. O. núm. ~ 
apo'Yo d'e, ila ~.'" Jefatura ,me. .;J:& :Direc-
ción ·de iServieioiS> 'Gene1l'&les d:e.l E<jér-
cUo. 
ArUculo 10 
- Jefatura de l;\suni;osl1Económie.os,d;el En una [lrim:el."3. fase· se\rá OOj1l!ID 
~Ejéreito. . de, >estudio el sis>Wma. vigentE>, ILnali-
- .IIn:telrvención del .Bjél'cito. zándose da.' información ;¡},eJ ,Ol'ganis-
- Servicio. >d:e 'lnfm'lDlática: mo, ¡doeum€ntos~ -circuitos. 'Y !Px<J.c.e· 
_ • dimientas :para de-teI'minar los o):¡-. 
2."Unr-elpr&S'&ntant&. >con 'Categoría }&tiv{)S :que debaru marrli&new& >CO\1IlO 
Di& Je.fe ,lie Sección {) similar, ;rue ita. Di- .válillcos. ".l a..quelli1g1 otros qU{} se. ,¡}:&-
reoo~ón. 'Organism.<J &nruogo u >Q.nga- finan ·como nuEVOS. 
nismo -autónomo a que. al1eme el 'aSllll~ Informado <faworaib12meníte- odiooo o&S-
to a. trata,r en e.aoda caso, s.a1vo que> 'Ya tudio ,por 1¡¡; C. [. :E. T. y a¡probao.{l,' 
pertanecie-ra. ~ la, ¡Comisión P·emn.a- en su m.so. analizaJrá, >en: una segun·, 
nente. da :fasa. 'el nueV{l sistema a. esta.ble-
3.-iCon ,el ealI'áct.ar de' asesores. J6.S-
pem'alistas, los le;fes 1i oficial-ea d-e la. 
2." J8!f.atura de la >Dirección de. Ser-
vicios ~neraleSl del JEj6I'Cit(} y Se-r-
vicios ~'lliltientes' .¡j!a la misn:n:a. qua 
se estime.n necesarios~ >con "lQZ, ~r{) 
s,in voto. . 
Seereta:rio: 
cer, en -el que, ooemás ,mel diseño in· 
formátieo d& los trabajos, s& regula-
rán aquellos OtTos 'QUe sólO :requieran 
simpli:tiear. >su 111'oe.e50. 
.Ig-ualmeJ)lbe., este segundowtudi<J. $& 
someterá a inifo1"lIlEl de, la C. l. 'E .. 'F., 
quien ¡propondrá, en definitiv8!, el 
plan: a ej-8outar, {!on: ·carácte-r gen",l'al 
o· ¡partiouIa1", se.gún los oasos, 'Y >&1 
3lll~'o qUE: l1ruya. ·doe preat.a.rle. D.a 2,-' ¡¡-l'-
fatuíra. de la DireOéión- ·de. S&1'Ifi.m,05 
El iluimto del Pl>&1l:o, con voz 'Y 'Voto. 'Generales .(}e,l iB}é-roito. 
Artícul() 7,' 
Cn:rl'(;Sll)Ondle a. lIa IOOmisión iPerros.-
nenlDe .tite la, lc. l. lE. '.1'.: 
7.1.-lBl eler.ci.cio de, las funciones 
que. le ,g·€an expl'eSrumente ,¡'f)(¡.l&gadas 
:poi' >C~ Bl-eno, , 
7.2.-Tl'Ml1itao:> los< tCUfere.n<tes iftSU'll.. 
toS' ¡que 'han >d:e, S'l.l!lne.te.rse a la.a:pro-
bación 'd101 IP 1-e.n o, ¡preiparando Io.$ 
o,portunos es.tudioSl, dO<lurmentaciótl., 
informes .1) ¡pl'o'PueStta:SI 4e. resoluoi6Tli-
Los 8.cue.r.o:OSi ,de la 'ComIsión Per~ 
manlfr'l1ie., 's,n; ·el eJ'IWcicio ,de las funcio. 
nes deleg8.1das Q)Otr ,e,l iPllen:o, Sle.OO'lll-
si!del'aráu 'Como .ad;optad{)$I, a to.dos 
los e!!e<ctoSt; \por la :Com1si6n ,d.1:t ,IllJI:Ol'· 
mática 4eí1. l!)jéll~c1to. 
Artículo 8.' 
Sin rpel'ju~cio ·{Le »as' ¡funo:ilone& .asig-
nadaS' a fa. 2.0. Jeifatura. d~ la !D1r&c-
c16n d'e.- ¡S,e,w1'c10s. 'GerlJera.les ,del iEj.ér • 
cito !p'Ol' Oxdien de. 19 ,de lfelb'l'SrQ d'll 
1971 '(D. 10. lIl'Úm. 44)', le, ,corl'eS\pl(lndie-, 
OOe.mllSl, como tlll: ÓtI'ga,n:o ,de rop<lIJ'O W 
servicio Ide. la, le. II. lE. T., [has 1S'l • 
gtlion·te s : 
$.1.-.Pr-6·p,a,ral" ílaSí !l'eunto·n8,s' die. la 
'C. l. iE. T. en Z'>·Ie.no" ,co·!}¡ 'caráJctel" 0,1'-
ditl,llrlo. o 1e.X!tt'Sio\t'd.inarl0, o e.ru Oonni· 
s16ru J?(lrman.e:nt~. 
!).2.~~rr!l.5'~fil¡j;!l.t' los" flIiU{l:tldi()$ dG la 
G. 1, It~, T. fl; .loS' Or.gllfl,lsmog. 1ntcrre· 
IHl"dClEl Iptl.'t!o. Sol): 'cuullPlitrrl,tl'!.n:to 'o Icono-
c.lml'fl.nto. 
At'tícula 1M 
Artículo 11 
J?orCluda. uno de 1(1$ ·OrganismoS! N'-
lQo(\iona.dog en t>l ul'tícUlO 3 •• 1'!t. pro-
crd'¡;>l'á >collljuntaqnente con la t." Je-
fu.tul"tl,de 1a iDirección die, Se.rviclooS 
GlllUll'UItéS del Ejór-cito .a la !pr~r&, 
clón Qel"ll'el'S<lnal necesario. 
Artículo 1a 
¡(.;a·da OlrganiSlIDo.$l Sí? l"eSIPÜ'n&lbia.iza-
rí\. en la l'e-ulivación de., J.OSl eSttu'rliQ.5 
a 'que, se refi,e-r·e la ¡preSienrta, Ol'ldl8u, 
con tO(l:os1o., medioS! d.¡¡,pe.rwna.l '1 
ma.terial a su alcance, <lons~d:¡;r.an.¡Q¡o 
eslta sBvvicitl r1:e 'CarÓlo.ter rpl'etf.e.rel1Júe. " 
ArtfcTilo 13 
'El Tenie.nte General Jefe de.l iESta-
do Mayo·r ·del Ejére.1to dlctar6. CU8Juta& 
in,sri;l'UiMione'Sl exijan e.1 .c1:e-s.arrol1()¡ 'Y 
cumplim1enlto· 'die· la ,p.ril-Slente .orrden. 
Ma.dlJ:'id', ~ óe' td1ciermbl'a. de lQ/1f. 
Gm¡ÉRREZ iMl:LuDo 
_____ .. I........ __ U------
DIR~((ION '~NERAL 
DE LA GUARDIA CIVil. 
Prórroga de edad 
Lo's ~stUld:iOSl p'l'eve.n1dos ·~n ·el ar- 15,549 
·t~cul{), 1,0 s,erÚln rea..li2lfl¡dos 'en ,ca.de. Dr., Con aN'~glo a lo :que< ,¡l~tl!lr· 
ga.niSlnlQ Ipore:b rpe;rsot)!atL Ip.ro¡pio que mina el artÍicmlo 2.Q ,(le la Ley 119{63, !lit!; 
<l.'asi.gne :e-l IM·an\do ·.eOTl'eSlp<l:n.dieme·y ·e~ 8 de julio '(E. O . .del Estadc¡ núm. \1.64). 
, 
». o. mimo 2W! 
S6 cone.ede pr6r.roga. anual de edad 
para. ",1 retiro hasta los '$ años, por 
eumpli:l' los 53 en el mes ,de enero de 
1979, alsUbte.niente de la 'Guardia Ci-
vil D •• 4ntonio Gil Fortuna (22.288.002), 
4e.l ~ Ter{}io, Mur·cia. ' 
Ma<1rid, 22 de dieiembr.e ·de 1978. 
1.005 
'Otro, D. Francisco Ul"e.ña Balb:Ln' de 'la¡ Ley de, m de- julio,.(le [/.900' (¡J). O. 
(fl6.S24.349), .de la 232, Jaoo... número, 1ffl), a los ,sarge'ntoSl d'& lía. 
. 'Otro, D. Elias Ramioro .c a dad () Guardia Civil' ,que 'a 1C0ntinuación s& 
(4;5(14.520), ,de la 142, ·Ciudad Real, que- relacio:ruan, los que> ~ontínuarán ~. 
dando cOnfirmado Sin su actual dOO- sus aotualoo destinos. 
tino, POi!.' áplieación de J.o displ,1ooto S¡ug-e.nto ID. .Agustín Rubial.es ven· 
·en Sil.apartado 1 del artículo 35 del teno \(8.339.~)¡, de la 4f¿LComandan-
vig&nte Reglamento de Destinos, en cia., Tarraogona, Tráifieo·. ' 
GUTIÉRBEZ MELLADO clase C, tipo 9.Q , y .caráct&r volunta- otro, [}. F·rancisco l'\reos Perollll, 
rio. (1.018.&:26)\ de la 1~2Ciuda.(l iR!eal. 
Otro, D. J ·e s ú s López. Di a z 'Ütro, \DJ. Jesús> Hernanüo· GaroÍa 
(70.154.195), de ,la 132, Soria. '(J82Jl8S), de la 5¡zQ Pamplona. 
Ascensos .~ Dtro, D. 'Fra.ncisco Drtega Aparicio .0tl'O, D. fftianuel MG];ina Pani2Jl, 5550 {23.'i53.358}, '!le J.?- 2.Ql., GraiIlada. (978.%8), de la 261 ¡Granada. . 
l. t.ür ¡reunir las condicíooes Otro, D. J o s é Pinto A r j on a 'Ütro, ID. José [,uis [luiz (21.858.958). 
reglamentarías para el ascenso a sUb- {18.719.63-~}, .(l.e la 31il, Valencia: da. la: 312 AlIea:nte, Tráifico. . 
.teniente, se CGncooe ,dicho empleo, por Otro, D. He.rminiG Garcia Moil.'oo Otro, D. José ti\. ir i as Paradtl>la. 
a.ntigüedad con la -de esta Jooha, y (9.M7.311)~ {le la 612, León. (3U87.76&» ds1<a 6411 [,a. Coruña, Trá-
con a'l'reglo a los preceptos de la Ley ¡otro, D. Manuel Pulido' L ó P (> z !ico. . 
. ie21 de juliG de 1966 (D. ,o. núm. 1m), (26:728.425), de la 22'2, Jaén. ;Otro, íD. José Garrido GabaUe;r. 
a. . los brigadas ,de la Guardia ,cCivil >Otro, D. Antonio Hernández, Monte- (8.W3.656h del iParquoe. de AutomoVi· 
qua a. (Jontínuación se relaci-onan, los ro (3.706.718), -de la 141, Toledo. lismo. . 
qua continuarán en sus actuales des~ >Otro, D. Juan Panadero Gama Otro" íD. Francisco Haro J:iIIÍén:SI'. 
tinos. . (1u.182.2M,), de. la ~, Huesca; que.qan- (28.04e!l7{)\), de, la 231 ¡Córdoba. 
Brigada. D.' Migue-l Martín Vieente do confirmado en su aetual destino Otro .. :O. Ji'lerffiiÍn Ga·rdiel,. Marti'll 
(4.S;OO.239),de ,la 1~ Coma.ndancia, So. por aplicación de lo dispuesto en .el (3.34{),358), de, la 611 Valladolid. 
ria. Tráfico. apartado 1 del artículo 35. del vigentf:li otro, !D. ·.J\ibundio . Serna F o r ~. 
Otra, D. Máximo F,ernández Roari- Rega.lm&nto de -De.stinos, tltD. clase. B, (f19.9;1O.343), d-e. la Mil Valencia . 
• go -(40.252.018), .de la 1113, Gerona. tipo 4.°, y ca'l'ácter voluntario. ,otro, ID. Manu,el 'Cantala.pioora (M,o... 
Otro. D. Sngundo Calvo Pascua OtrO', D. ~I\.ngel Rivera Goonzález ra (75.565.1:li1), del Par,quI3I de Automo. 
(7.930$71), de la 6:::1, Salamanea.(11.347,028), de la 652, ·Gijón, vilismo . 
.otrO', D. Blo.sde. Miguel Mediav111a otl'O, D. ,Antonio F~rnández PJ.'ieto. I(}tro, D. Juan Fuell'te..'>I Santamaria. 
(lS.117.~), de la .m2, LérLda. (3.70.1.701). do la 111, Madrl,d. (978.709)r, de, la 418 'Gerona. 
'Otro, D. José .González 'B, a. J. a s ·Otro, D.Ge.1'ardo ,de Lera Bu:roo >Otro, iD. Eladio iM1 a l' t í n, CaSltr+ 
(5.546 . .&50), de la 142, Ciudad !Real. (18.788.489-l, de la 53iJ., Burgos. (16.379.164». de lo. ~ Bur,gos. 
Otro, D. VíctorPeJ.'tejo A 1 a i z .otro, D. Eusebio He.l'edia, Martíne.z Otro, D. ~-'\.níoni() ·CordidQ RIf()IJ 
(1().~7.~1). de :la Agrupo.ción de- Desti- (17.4<l1.127), -de la. 131, GuadaJ.ajal'a. (i10.45'5.9'i6), da la &m. ()'Vioedo. 
nos. Otro, D. Luis 'l\iárquez F u en t El- s Otro,!l). ,Francisco Rivera ROdít'Í-
Otro. D. losó Ca :fl. a s Cárdenas (29.310'()89), de la 212, Huelva. guez '(11..M8.043), de. la 24-1 Cádiz. 
(19.347.700), de la 253, (;euta. .otro, D. I-Iipólito Sa:n josé Ase.nsio otro, iD. íR:afae:L ,Gonz¡Hez BarrO$!) 
Otro, D. Anto-nto Mart~n Guerra. (78.1.w.OO5), de la 422, Lérida. (75.565.4(6), de,ta 221 Badajoz. 
(1~.718.638l~ de la 211, Sevilla. .otl'O, D. Juan Lucena Val e r {) 'Otro,:D. juan G u,e r:re r o García. • 
Otro, D. B!}rnardino Gar{}la Castro (8.300.100), dt> la 3." Móvil, Barcelona. (4(}.45\1.~3h d& la 41® <1erona,. 
(OO.526.M6) , de la Academia de Cabos. ' -Otro, D. José Martínez Re,que.na rOtro, D. ,Ci:rUo Pe.tronUa; Camino 
.otrO', D. Benito SOi!.'iano Vi c G n te (37.0.25.442), ,de la Academ,ia ,de Cabos, (~.05$.2911·h >de 1a 141 Toledo. 
(7.466.739), de ,la 622 Comandancia, Za. que-dfl¡ndo .cÜ'ni'irmado en su .actual lQitro, iD. HranciSlcoBrenles 'Sánc!h.'6(¡ 
mora.. . destino por apU.cación de: lo dispuesto (25.225.129), de la 422 Lé:rida. . 
otro, D; I-Ie.rminio Neflreda «el Ala. en ·e.l aparta·do Ir ·de.l arUculo 35 del .otro, 1]). .Fidelio, R o d r i.g () Gil 
roo ,(12.906.1115), dl3l la M1. Bilbao. vigente Reglamento dE> De'stinos, c1a. (iL1.493.511!1)" de J!a 40.3 ,Gerona, T'l'ático . 
. 0trO', D. lM:anue.l Mar.cos Sevilla se ,a, tipo 4.0. y .carácter .voJuntario. Otro, D. Fr.anclsco' 'Gotii S a n Zl o! 
(1'3;576:008), de -la, .001, Salamanca. otro, D. J o s é París >M a l' t í n (9t7S.7'ili')" do¡¡¡ la 1$ ¡[¡aSí Pallp.aSl, TiI.'á-
Mi1:drid. ~ de diciembre de 1978. {33.101.552), de la P,lana Mayor del·~ Uco. . 
GtrrIÉRRE;Z MELLADO 
, 
15.551 !Por reunir ·1a.s ,co,udi,cione-s· 
.rGg:laroentarias para ",1 as,cén:so a bri· 
gáda, "! e.xistiendo vacantes 8in ,esta 
Es caJ. a, se conoede. ,dicho empleo, !por 
s,nt.tgüedad con la ,de esta. ,fecha, a. los 
snrge.ntos primeros ,de la Guar-dla C,i-
v.u qUE) a ,oontinuaci6n se. relacionan; 
los que >continuarán a,gregados para. 
G1 .\SoGTviciQ a. loas Unt.da,dee a qu-e. SiC-
tualmente pctrte,nece.n, hasta obtener 
dl+sti,no de.t1nitivo, Gil:C&pto para aque.-
11011 n '<Iulene.s se 8,,.:fialo,oilrn. situa· 
ción. 
~l1rgGnto' primero .n. ¡J,,"l'nneis,oo-Gon-
2:lil!'2l Martín '(7.007.008), de. ,lQ¡ 00"1 Co-
lll!mdfl.Mla,Sfl.~!l.ma:n>co.. : 
,Otro, n. ·J'uan ,lzqu1er,do U r e iJ1 d·& III 
(7-i,.753.r19IO), dEl'la 251, Málaga., . 
'Otro, 'D. José Amieva ,g u á r El z, 
{10.719.3716) , ,dEl la 5'1.íl., Santand&r. Tl'á-
fLco. 
Otro, ,D. Jos.é Nieves ~()¡dJ:'tguez 
(13.657.676), de la, mIsma. 
Tercio, La Corutia. Otro-, ro.. 'I..oren.oo Fe'l'!JIández Ti&j<&-
'Otro, .D. ¡Félix Mellado Moreno dar, '(~::f..:637.~)¡, d81 la 612 I¡eón. , 
(~.265.664), de .1a 25\1., .Málaga. TJ:'áfico. Qttrd" iD. ,Edesio· (:ampero Gayó:a 
,O.tro, D. Manue.l Núflez¡ Sán>chez (M.6~.::f.23), dl& la ~ Sa:n g'eba-stián, 
(31.00u.444), de la 231, iCórdo1:a. Tráinco. 
Otro, D. Jua.n Mo·ral Bl an-,c o Otro, ID. ,lisa8!C Velía Vela ,(2.984.6917), 
.(10.728.051:), de la 651, 'Üviedo. . d·e la 4BI1 Zaragoza. _ 
• ,Otro, D. Julián Barban~ho -Pedl'e.ro IOtro, D. 'Felisindo, Yá:f1ez. Ramo. 
(3'7.979.588), de la '431, Zaragoza. (34.600.6I'/13}. d·e la. 00.2 'Orens,e. 
,otro, D.' Anto,nio Valverde Sai,nz Qt1'o,O. ¡Miguel ,ElIi C·8iSl [,ó'P~ 
Par,do :(13.643.029). dl3l la 511, Santan- ('978.786)" die. la 32P.! ",\1bac€lte, T'ráliM. 
der.. otro, il). RobuSJtiano, rArgiz ExPó'SIÍ-' 
otro, D. (RafaeJ. L u ,n a, Ll3lonard to 1(:313.'786.3118)" de< la 65i1 Gij6n,·Trá· 
(31.975.347), de 1a. 251, Málaga. tJ.(l10. 
OtrO', D. :Benjamín Garc1a. ,Gomlále·z otro, [J). José Rui.tJ lAInillo \(29.'2I.<4.00il11. 
(29:3'24.750}, ,de JIl 212, Huelva. die ]13. 2'12 .HU!e~va. • 
Mad,rLd. i2t2 ,de. odioiembl'e. ,dG 1978. .otro, . iD,. II,sldl'o Hern,á!n,det2l Pét'eai 
Gtl1'J:~nl'lEZ ¡MELLADO 
1I:i.552 ¡Por reun:lr iLas, ,conldioionoo, 
'roiglamentarlasl \p'ara el! aS'CElns¡o asa'r. 
S',ento- Iprimero. ,s'e ,co·ncede, idicJ1,o ,em-
pLeO' pOJ,' antigüedad: -con la die >esta 
:fecha. y ,con a,rr-eglo- a 10 SI \pi'ece;ptos 
6.442.39'5)" !de< la 3lJ¿1 Vo,Lencia. 
O'tro,. iD. Víctor SO>TillniO I-]jerrerro 
(17.:¡cz,1.8915)r, d,e lo. &2 ",\.l:1Alnnta. 
iQt,l'O, ID.. Jos,(\ (:, a, d o' n n SI 'C,ol1no 
(111..006.002), de, 1,0. 5212 San Sobnst1dn. 
Ortl'O, ID. Pedr,O C.umpos. lBllirmúde'z 
(1.997.930)1, die, la ~1 BadiUjoz. . 
otr-o, ,D. 1Ma,nueJ: GÓm,e." Ga.r.c:ía 
(3.:3'64.181), de. la (121 Seg:ovia. 
Otro,. ID: Juan V'é,~S,S'co Rodrigo 
(7.656.:001), de. J¡a, 6511 'Ü~ie.do. 
Otro, D. Antonio Martín Mo·rillas 
G·onzá1ez 1(23.520.c630:), de la 2.&1 Gra-
llada. . ' 
Otro, D. J Ü' séB .e.it' ne B e.r n 's 
(17.M6.919l, de- :la 3." \Móvil, Barce-
lona. 
.otro, :D. iÁ 'u t o 'll i o 'Rose,u Lóp¡;z 
(22.200.003), de 1'3. ¡Plana May-or de~ 
se ¡'Murcia. 
Otro, D .. Enriqúe Paniagua Postigo 
~.923.921}, de. la, 251'l\1álaga, Tráfico. 
iM8Idrid, 22 d~ dicie.mbre. de, 1m. 
GUTIÉRREZ NfELLADO 
--' 
no,por aplicación del apartado I, del 
a,rticulo 35 del vigente Reglamento de 
Destinos, en vaeante, clase B, tipo 4.°, 
con el .carácte.r de voluntario. 
'.otro, D. José _>\J:fonso Ballesteros 
(50.913.492), de 1a:l:12 (,Madrid), Trá-
fico. ' 
Otro, D. losé A.lanzaneda Villalba 
{'15.0~M49), de J.& 33:1 {Castellón}. 
Otro, D. ~1a.nue1 Bananco Roldán 
(27.1~.715). de la 311 (Val-sncia). 
Otro, D. J o s é A m i g ó iD UI' á ,n 
(6.916.516), de la Plana, Mayor del 42 
Tercio '.(Tarragona). 
,Otro, D. Miguel Navarro, Blázquez 
(1.~.982), de la 3t1 (Valencia), Trá-
fico. . 
15.553 Pnr ;reunir las eondiciones Otro, D., José López Díaz '(5IU¡57.394»; 
dIO la 312>{.Alicante}. 
reglamentarias se deelara.n aptos pa~ ,Otro, D. Francisco Grande Torrija.;; 
ra el ascenso a.:sarg-e-ntQ y existiendo (4.467.583), de la 113 (Cuenca), Trá.-
vacantes en .esta lEscala, se- cnu.cede fico. 
«i.c'ho empleo por antigüedad con la 'Otro, D. José Pallra A 1 va T,e. z 
«s esta fecha, a los .cabos primerns (8.636.304), de la ~1 '(Cádiz). 
de la Guardia 'Civil, que se ifelacio- .otro, D. Ignaeio Roca 1 i m é al ,1), Z 
nan; los que ·continuarán agregados (2-7.754.413), ,ds da 31~ (Alicante). ' 
para 'el servicio&n las Unidad&s a Otro, ,D. Miguel Ablanque Aloá.zar 
que actualmente pertenecen, hasta ob· (2.949.145), d-e la 431 (Zaragoza). 
lsner destino definitivo, e:x:cepto para Otro, D. Jssüs R 1 o Lo l' i e TI e 'El< 
los 'que se setía.le. otra situación. (i1.663.i?5Q), de la S22 (Zamora). 
Cabo primero D. Antonio AragónOtro, D. Jesús Redondo Martin 
Ro-dríguez (526.334), ·de la 31~ Coman- (S.300.4A:-2), del Parque de Automov1lis-. 
dancia (Palma. de Mallorca). mo. 
'Otl'O, D. Gregario Rami·rez QUl'ija Otro, D. José Garcla S al ,d a. tí a 
(7.729.18'i'l, de la 312 (Alicante), Trá- (780.764), ,de la:61=l (Val1a:doUd). 
tico. ' Otro, D. José Eira5Domínguez 
Otro. D • .Tasé Chaves Leo (31.3A.lO.686), (3:3.S&1.87.i), de la Mi (La CCll'utía). 
«e In. !Mi (Sevilla). . .O~l'O, D. I1omingo ltodrlguez .Alv8ll' 
·Otro, -D. Domiciano López. López (1.652.356), ,de la 63'~ (Orense), T.l'á.Uco. 
(187.698), de la 1.11. Comand!linoia Mó- Otro, D. Fe.llnando Ramos Calvo 
D. 'o. num<!V 
(45.213;17S), ,de la Plana Mayar del 31 
,Tercio (Valencia). , 
Madrid, 22 ,de diciembre de '1976. 
GUTIÉRREZ iMELL4DO 
Bajas 
15.554 
Según comunica el Dirsotoir 
General ds la Guardia Civil, ha faTI-&-
otdo -e-n Almería, -sI día '16 del actual, 
el guardia vrim-e-m de- dicho Cuel'po 
dou Agustín 3)omínguez. M o 'u t e 5 
(27165564), que se ihaU,aba destina<!. 
eu 60126 T-eroio. (Granada). 
Madr.id, 22 dEl' diciembre de '1.978. 
GUTIÉRREZMEI.LAnO 
15.555 
La Ord&u de 27 de diciem-
bre <l'e ;t95~ c(>D. O. núm. 296), ¡por la 
que' .causa. baja ·en la Guar<lia Civil, 
como ,comprendidO en el artículo- 6 .• 
de la lieal ()rde.n circular <le 17 de 
enero de- 1899 '(<<Co<lecoión Legislativa.:. 
núm&l'O 22), entre otros, el guard~a 
segundó de, <licho 'Cuenpo !.Rafael Ma,.. 
;¡'iano 'Ramis, del 34 Till'cio, queda. 
amplia,dl1 ,¡¡.n lo que. al mismo, se re-
fiert', anel sentido de que '.PaSa a la 
sItuaci6n de r.etlrado a. los solae 'Y 
.umooa erectos d&l l1.abe-r ¡pasivo- qU'i 
,pu<llera corl'e,sponderle. 
Madrid, 122 d& diciembre. de 1978: 
GUTI~RREZ MELLADO 
-vil (Ma<l1'i<l). (11.572.500), de la 111 (Madrid), que-
.otro, D. Adrián Gue,r,ra IAntequcra ,da,n<lo .confirmado en su actual des- 15.556 
(5.887:542), ,del Grupo de Investigación tino, POO' aplicación del apartado 1, La. 'Ollden de 27 de. marzo de 
y Vigilancia de. F-errocaTl'iles. del artíewo 35 de-l vigente- Reglame,n- 1052 (D. O. [Júm. 76), ,por lo. que- causa' 
Otro, D. ¡MtH1Uol P é /1' G Z To,rres to de Destinos,en vacante ,clas~ C, baja. en la <Guardia Civil, como com. 
(36.S40.7S8), de la 411> Comandancia tipo 9.0, oon el caráct~r de vólunta- prendido en el artículo 6.0 <le la Real 
. (Bar,celona), Tráti,co. • ~10., Orden circular de 17 /de' .enero de 18113 
'Otro, -D. !vI a·n u -el R u 1,z A l' iza Otro, 'D. !Pl'imlt1vo de-la Fu&nte Mar (<<'Cole<lción Legislativa_ núm. 22), e.n 
(75.584.1.18), de la Plana Mayor del: 23 tesanz(3.3SII.II'20), de. la 1.& 'Comandan- trG .otros, el guar<lia segundo de di. 
Torcío (Córdoba). cla. Móvil (Madrid). cho .Cuel''.Po José 'Gómez 0.\111'; d'el M 
Otro, D. Juan Pé,re,z Gago :(34,6118.532), iQtro, D. Florentino ¡S!linz GÓme.z' Torcio, que.da 'ampliada ,&n lo que al. 
elo la 632 (Ore-ns&). (3.3~iU3),de la 111 (Mad!ri<l), Tráfioo. mismo ,ss refie-re- en sI sentIdo de q1l3 
Otro, D. 'Elis,eo Gonzále'z 'Garcia Otro, D. Luis e a s al, ,n o v a .o(L"tiz pasa a la situaci6n ,de. retirado a lo'! 
(9.996.100), ,del ,G,rupo de [,nve,stiga- (2tl.m.OOiZ), ,do la 251 (Málaga). solos y únioos ,efectos ,del habe.r ¡pa· 
,ción y :Vigilancia de Fe.rrocarriles. Otro, D. Diego Calla,das Sáncil:hez sivo que, IpUd~e.r,a corre.spo,nderle'. ' 
Otro, D.Flo,rencio Ma¡'(Jos, DurÓJn (23.733.402), <le. la 252 (Melilla). Madrid, 22 -de< <liclembre. de. 1978. 
'(7.203.850), de la. 431lComa.ndancia (Z.a. .otro, D. Gregorio FIerraez ,Guti'Ól're-z 
rag0za). (6.490.848), ,de. la Agrupa,ción de Des- GUTIÉliIREZ MELLADO 
,Otro, D. S,eraflin Santolino, Manza;no tinos. 
(7 .. 008,,(373), de la .001 (Salamanca). ' Otro, D. JoséSátnoJ:l:e.z Domíngue21 
otro, D. Fran-c1s'Co Berro,ca,lGonzá- (74.7iíl5.3ilO), do la 251 (Málaga). 15~557 
lez (6S8.'il50), ,de la ~ ,(Cáce.rss), 'rrá· Otro,!J. Jo IS {) M a r't 1 n Montes La Orden de. l3i1. -de. julio de 
nco. (7.7'14.903), de la ~21 (Salamanca). 1950 .(D. O. ntlm. ;171', por la ,que. cau. 
,Otro, D. ,FederiCO AlgaJ.'te .ortega Otx'o, D. Fernando Jiméne-z lie ,eas· ea rajae.n la Guardia Civil, ,como' 
(ol,a.031.9e8), de la .'\'cademia de Guar. tro ,(1]54.'683), de. la 111. (Ma:dri,d), Trá., oomprendido ene! articulo 6.0 ,de la 
.dlD.H doUbeda. fico.' li . .o. 'IC. de 17 de< ,e.ne1.'o de- 1SIl~ (fJCO-
Otro, D. ;RM.aelGonzález Gonzále.z 'Otro, D. F.ranc1Silo Felipe. Aranda., lecc16n Legislll.tiV!l.1 iflÚm. $2), entre. 
(29.008.030), do líJ¡ 23r1, {'CórdOba), que. ('3(}.145.69S), ·de la 3311 ('Ca,ste116n)'. otros, 'ClI guwrdio. ,sogundo' ,de. ,diclw 
da:nd.o ·co,n.firma<lo e.n su aCltual des'ti· 'Otro, 1). AntoniO' N i ,e ves Pérsz Cuerpo I]))nrique Zabas Be,rmejo, ,d,H,l 
.no, P01' IlpUcu'o16n ,creil apu!l:'tado J:, (i.1,3;1,5.147) , de la 3r11 (Vul(;nciu). 4.0 't'éroio, 'quc,do. ampUu,d!J. en Jo qUlt 
dM tH'Ucul0 35 ,c1e.l :v:lgentlO'.:Reglumeua otro, D. lflot'entiuo 131llJutlo ,Arroyo al mismo so rer1t+l.'e, IiHl e,1li'lol1t1do d¡¡. 
1;0 do !)ostinos, (J,n Vo,cllute. clnS,1; n, (3(l5.113), d'o la :J?luna Mo.yorc1el 11, quo !la,s,o. o, h1. situu,c:l6.n ,de. rctirudo, I~ 
1iipo 4.o,co,n ·&1 ,curáctr'u' d,¡¡, voluntu- 'l't}l~tliO ,(IMlldrid). 10860105 y l1n1oosof(Hltols ,d¡¡l ['la..lJtlt 
tt':la. .. ,Otro, D. Ootll,vio S¡mt1ngo I,n:t'o" pus1vo que pUc11oro. C01'I'M»O,nilflrlc;. 
'Otto, :n, ;r O 's é n 11;) g o G 6 ro ()< z; r(21S.'i"JIl.277), IU!.í lo. 4l1.1 CoronndOlnc1a Mlldl'id, .~ de d,lcl'exp,rl'e ,da :W17S, 
(OO.l1/.t8.ti0'2), ,de lo. 422 i(Lél'ldn), que" ('1'o.rragono.). 
da,ooo .co,ntlmna.do e;n F,¡U a.ctua.l desti- . Otro, D. il' o' S: é F O l' 'ti ,e;.s. • Mullor GUTIlIRI\EZ !MELLADO 
\ 
Rf.VffllQ¡O M PWUOACilDlIrnlS MI. ,~,~ '~I 
i!iíiliíAiQ ue ~v.I.8U1 Ail0lli1á, 51 Miíi'&id.... ' 
